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RESUMO 
Enfoca os aspectos da legalidade da exigencia do exame psicopatol6gico como 
requisito basico para a inclusao na PMPR. lnicialmente foi realizada uma breve 
abordagem sabre os Principios da Administrac;ao Publica, inserindo a PMPR nesse 
contexto. Em seguida, foi demonstrado o Processo de Recrutamento e Selec;ao, 
dando-se enfase a exigencia do exame psicopatol6gico, sabre os aspectos da 
Atividade Policial Militar, o Perfil Profissiografico do Policial Militar, e da Necessidade 
da Previsao em Lei. Para atingir os objetivos didaticos, delimitaram-se os estudos no 
tempo e no espago. A metodologia ap6ia-se nos dados estatisticos obtidos junto a 
Consultoria Juridica da PMPR referentes as demandas judiciais interpostas contra o 
Comandante Geral da PMPR, realizando-se comparatives que serviram como base 
para a conclusao deste trabalho. Tendo sido confirmada a necessidade de 
propositura, ao Poder Legislative Estadual, de urn anteprojeto de lei inserindo na Lei 
n. 1943/54 a exigencia do exame psicopatol6gico como requisito basico ao ingresso 
na PMPR. Desta forma, adequar-se-a a legislagao castrense as exigencias 
constitucionais e consequentemente, reduzir-se-a as decisoes judiciais 
desfavoraveis a Corporagao. 
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1 INTRODUCAO 
A Policia Militar do Estado do Parana (PMPR) conta com 153 anos de 
servic;os prestados a comunidade paranaense, nas areas de manutenc;ao da ordem, 
tranqOilidade e salubridade publica. Dentre estes servic;os pode-se destacar, 
conforme preceitua a Constituic;ao Federal, o policiamento ostensive e repressive 
fardado, nas suas diversas modalidades, como transito, ambiental, rodoviario, 
choque, cavalaria e guarda, e ainda, as atividades inerentes ao Corpo de 
Bombeiros, como prevenc;ao e combate a incendios, realizac;ao de atividades de 
busca e salvamento, atividades de defesa civil e de atendimento pre-hospitalar a 
vftimas de trauma. 
Esteirando-se nas suas responsabilidades constitucionais, inserta no 
contexto estatal, a PMPR integra a Administrac;ao Publica, devendo obediencia aos 
princfpios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia. 
Cabe-se ressaltar que a Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil de 
1988, em seu Artigo 37, iniciso II, estabelece normas para a investidura em cargo ou 
emprego publico. Tal investidura dependera de aprovac;ao previa em concurso 
publico de provas e tftulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeac;oes para cargo em 
comissao declarado em lei de livre nomeac;ao e exonerac;ao. 
Quanta ao quadro dos integrantes da PMPR e possfvel observar urn 
crescimento acentuado no numero de policiais militares inativos decorrentes da 
evasao para a reserva remunerada e nao remunerada, reforma, falecimentos e 
transferencias, o que gera a necessidade permanente de inclusao de novas 
integrantes na corporac;ao, visando manter a qualidade de servic;os prestados a 
comunidade. 
Convem tambem tecer algumas considerac;oes sabre o ultimo concurso para 
o ingresso na PMPR no cargo de soldado regulado pelo Edital n. 004/2005, onde 
cerca de 20 mil candidates se inscreveram para o preenchimento inicial de mil vagas 
e posteriormente mais setecentas, ficando clara que o grande atrativo foi de se obter 
urn "emprego" estavel e com razoavel remunerac;ao. 
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Nesse diapasao, exige-se que o recrutamento, selegao, formagao e 
instrugao dos recursos humanos seja cada vez mais rigorosos e voltados as 
atividades policiais militares, por isso, a PMPR nao poderia se furtar em bern 
selecionar os seus futures soldados. Para tanto, dividiu o processo seletivo em 
quatro fases: primeira prova escrita, segunda, exame de saude (avaliac;ao medica, 
odontol6gica e psicopatol6gica), terceira, exame de capacidade ffsica e quarta, 
exame social e documental. 
Devido as exigencias acima citadas, houve aproximadamente 1800 
candidates inabilitados ao perfil profissional exigido. Tais candidates acabaram por 
recorrem ao Poder Judiciario na tentativa de alcangarem o ingresso nas fileiras da 
Corporagao, gerando assim 961 agoes judiciais num periodo de cinco anos. Dentre 
elas, figura como um dos principais questionamentos a exigencia do exame 
psicopatol6gico como requisite basico para a inclusao na PMPR. 
Os dados acima citados foram coletados junto a Consultoria Juridica do 
Comando do Geral da PMPR. Tambem foram consultados diversos setores do 
Estado Maior da Corporagao, observando os numeros compreendidos entre os anos 
de 2002 e 2007. 
A tonica que justifica o presente estudo reveste-se no fato de verificar a 
questao da legalidade da exigencia do Exame Psicopatol6gico para o ingresso na 
Policia Militar do Parana. 
Para a realizagao deste trabalho, foi feito um estudo de natureza 
documental, a partir das decisoes judiciais e da legislagao pertinente. Tal trabalho 
esta estruturado em cinco partes. Na primeira parte, esta a lntrodugao do presente 
trabalho, onde consta o objetivo geral e os objetivos especificos. Na segunda parte, 
abordar-se-a A Administragao Publica, desdobrando-se em: Principios da 
Administragao Publica e A Policia Militar na Administragao Publica. Na terceira parte, 
sera relatado o Processo de Recrutamento e Selegao na PMPR, subdividindo-se 
em: 0 Sistema de Recrutamento, As Formas de lngresso e As Fases do Concurso. 
Na quarta parte, relatar-se-a o Exame Psicopatol6gico, enfatizando o seguinte: A 
Atividade Policial Militar, o Perfil Profissiografico do Policial Militar, Da Legalidade do 
Exame Psicopatol6gico, Previsao Legal do Exame Psicopatol6gico em Outras 
lnstituigoes e Consultoria Juridica da PMPR. Finalmente, na quinta parte, serao 
analisados os Resultados da Pesquisa. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 
Analisar a legalidade da destinagao do exame psicopatol6gico para o 
ingresso na PMPR. 
1.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 
- Demonstrar a importancia do exame psicopatol6gico para a selegao de 
futuros policiais militares. 
- Realizar urn comparative entre as decis6es judiciais favoraveis e 
desfavoraveis ao Estado do Parana, sobre o exame psicopatol6gico. 
- Sugerir a modificagao da Lei n. 1943/54, incluindo o exame psicopatol6gico 
com requisite basico ao ingresso na Polfcia Militar do Parana. 
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2 A ADMINISTRACAO PUBLICA 
2.1 PRINClPIOS DA ADMINISTRAc;Ao PUBLICA 
A natureza da administragao publica e a de urn encargo de defesa, 
conservagao e aprimoramento dos bens, servigos e interesses da coletividade. 
Desta forma, impoe-se ao administrador publico a obrigagao de cumprir 
fielmente os preceitos do Direito e da Moral administrativa que regem a sua atuagao, 
surgindo o poder-dever. 
Esse poder-dever resume-se num unico objetivo, o bern comum da 
coletividade administrada. llicito e imoral sera todo ato administrative que nao for 
praticado no interesse da coletividade. 
Para tanto, nao ha normas positivas que regem as condutas dos 
administradores publicos, e sim principios e padroes que deverao se observados em 
todos os atos e atividades administrativas. 
Segundo Gasparini (1993, p. 5), "constituem os princfpios urn conjunto de 
proposigao que alicergam ou embasam urn sistema e lhe garantem a validade." 
Os principios funcionam como fundamento do ordenamento juridico, 
atuando na interpretagao das normas administrativas e na integragao do Direito, 
preenchendo lacunas das leis e dos costumes. 
lsso e amplamente aplicado no Direito Administrative parter uma construgao 
pretoriana, ou seja, nao codificada. Dai a relevancia dos principios para o 
estabelecimento do equilibria entre os direitos do administrado e as prerrogativas da 
Administragao. 
Por isso, costuma-se dizer que existe uma 'principiologia administrativa', ou 
seja, urn conjunto de proposigoes basicas que alicergam os varios setores do Direito 
Administrative. 
Tais principios estao capitulados no Artigo 37 da Constituigao Federal: "A 
administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia." 
Tambem, existe a previsao legal na Constituigao Estadual, conforme seve 
no Artigo 27: "A administragao publica direta, indireta e fundacional, de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos Municipios obedecera aos principios da legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiencia, motivac;ao, 
economicidade e, ... " 
0 principia da legalidade configura o Estado de Direito. E a sujeic;ao do 
Estado a lei, pois a Administrac;ao Publica s6 pode fazer o que a lei permite, 
diferentemente do direito privado, em que e licito fazer aquilo que a lei nao veda 
(autonomia da vontade). 
0 principia da impessaalidade esta voltado ao interesse publico que deve 
nortear a conduta do administrador, sendo que todos os administrados devem ser 
tratados sem discriminac;oes ou distinc;oes, beneficas ou nao, sem favoritismos e 
sem perseguic;oes. 
Non omne quo licet honestum est (nem tudo o que e legal e honesto), com 
esta frase, pode-se resumir o principia da maralidade, o qual esta relacionado a 
ideia de desvio de poder. Se ofenderem a moral, os bons costumes, principios da 
equidade e da justic;a, honestidade, ainda que previsto no ordenamento juridico, 
viola o principia da moralidade, caracteriza desvio de poder e, portanto o ato e ilegal. 
A invalidade do ato pode ser declarada pela Administrac;ao ou pelo Poder Judiciario. 
0 principia da publicidade exige ampla divulgac;ao dos atos da 
Administrac;ao publica, sendo permitido o sigilo somente quando imprescindivel para 
a seguranc;a da sociedade e do Estado. A publicidade garante o acesso a 
informac;oes de interesse particular que gera, resultando em possibilidade de 
controle popular da Administrac;ao Publica. 
Por fim, o principia da eficiencia, o qual se refere tanto ao modo de 
atuac;ao do agente publico, que deve desempenhar suas func;oes da melhor maneira 
possivel, quanto ao modo de estruturac;ao da Administrac;ao Publica, que deve se 
organizar de modo a proporcionar a prestac;ao de servic;os eficientes a coletividade. 
2.2 A POLfCIA MILITAR NA ADMINISTRA<;AO PUBLICA 
0 Direito Publico lnterno e que disciplina os servic;os publicos, sua 
organizac;ao, funcionamento, condutas, atividades, func;oes e autoridades, em razao 
do exercicio do poder do respective agente publico, incluindo-se a func;ao 
jurisdicional do Estado de dirimir litigios e reprimir delitos. 
0 Estado se manifesta por seus 6rgaos, que sao supremos (constitucionais) 
ou dependentes (administrativos). Os 6rgaos constitucionais sao os que incubem o 
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exercfcio do poder politico, cujo conjunto se denomina governo ou 6rgaos 
governamentais. Os 6rgaos administrativos estao em plano hierarquico inferior, cujo 
conjunto forma a Administragao Publica. 
Administragao Publica, segundo Meirelles (2001, p. 59) "e, pois, todo o 
aparelhamento do Estado preordenado a realizagao de servigos, visando a 
satisfagao das necessidades coletivas". 
A administragao publica pode ser definida objetivamente como a atividade 
concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecugao dos interesses 
coletivos, e subjetivamente como o conjunto de 6rgaos e de pessoas jurfdicas as 
quais a lei atribui o exercfcio da fungao administrativa do Estado. Conclui-se que a 
administragao publica e o conjunto das pessoas coletivas publicas, seus 6rgaos e 
servigos que desenvolvem a atividade ou fungao administrativa. 
Di Pietro (2007, p. 90) define o servigo publico "como toda atividade material 
que a lei atribui ao Estado para que a exerga diretamente ou por meio de seus 
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, 
sob regime jurfdico total ou parcialmente publico." 
Portanto, considera-se servigo publico como sendo a obrigagao do Estado 
em harmonizar as atividades e servigos realizados por ele, tendo como objetivo 
primordial o bem-estar social. 0 bern comum deve ser o foco do servigo publico, 
para tanto, utiliza-se de entidades prestadoras de servigos e de utilidade publica. 
As entidades prestadoras de servigo publico sao consideradas como sendo 
aquelas privativas do Estado, em que tudo e centralizado e tem-se competencia 
exclusiva para realizar estes tipos de servigo. Pode-se citar como exemplo o servigo 
de prevengao, combate a incendios e salvamentos, que e um servigo publico de 
competencia exclusiva do Estado. 
Observa-se, portanto, que os servigos publicos sao executados pela 
Administragao Publica, quer diretamente ou por delegagao. Ao Estado compete 
organizar e fazer funcionar os servigos publicos, sendo obrigado a perseguir o bem-
estar social. Na administragao publica nao ha liberdade pessoal, pois s6 e permitido 
fazer o que a lei autoriza. 
Sendo, a polfcia uma das fungoes indispensaveis da Administragao Publica, 
surge a Polfcia Militar do Parana como sua integrante essecialica ao servir a 
comunidade paranaense, nas areas de manutengao da ordem, tranquilidade e 
salubridade publica. 
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A grande atribuigao da Polfcia Militar do Parana na Administragao Publica e 
o exercicio do Poder de Polfcia Administrativa, pois geralmente age sobre coisas e 
atividades, de forma preventiva ou repressiva imediata, estando voltada para o 
carater individual e coletivo de sua atuagao, como preven<;ao, controle e repressao 
de pessoas e tumultos, guarda e seguran<;a de instala<;oes publicas, controle de 
transite e outras. 
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3 0 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELECAO NA PMPR 
3.1 0 SISTEMA DE RECRUTAMENTO 
A Polfcia Militar do Parana tern o seu sistema de recrutamento embasado na 
Lei Federal n. 4.375, de agosto 1964 (Lei do Servigo Militar), regulamentada pelo 
Decreta Federal sob o n. 57.654, de 20 de janeiro de 1966, que consideram como 
interesse militar o servigo prestado nas Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros 
Mil ita res. 
Porem, o texto que autoriza as Polfcias Militares a receberem como 
voluntaries os reservistas de primeira e segunda categoria e os portadores de 
Certificado de lsengao de lncorporagao nao foi recepcionado pela CF de 1988, pais 
somente atraves de concurso publico pode-se ingressar no serivgo publico. 
Em 27 de outubro de 1964, atraves do Decreta n. 16.316, foi criado o Centro 
de Recrutamento e Selegao (CRS), 6rgao de apoio da Diretoria de Pessoal da 
PMPR, que tern sob sua responsabilidade a execugao polftica de aumento e 
recompletamento do efetivo, estabelecida pelo Comando Geral, com base nas 
necessidades de recursos humanos na Corporagao. 
0 aumento do efetivo ocorre somente atraves da autorizagao do Chefe do 
Poder Executivo, mediante proposta do Comandante Geral da PMPR, consoante 
com a Lei Estadual que fixara o efetivo da Corporagao. 
0 recompletamento do efetivo e a atividade que se destina a preencher os 
claros decorrentes da evasao para a reserva remunerada e nao remunerada, 
reforma, falecimentos e transferencias, em razao de concursos publicos estaduais e 
aumento do efetivo previsto. 
Ao se definir o numero de vagas resultantes da ocorrencia de uma ou mais 
das situagoes assinaladas, o Comandante Geral autoriza o seu preenchimento, 
ocasiao em que mediante o Plano de Recrutamento, elaborado pelo Centro de 
Recrutamento e Selegao, disciplina a distribuigao e prioridades de alocagao dessas 
vagas nas Organizagoes Policiais Militares e Bombeiros Militares, dos Comandos 
Intermediaries. 
Uma vez elaborado o Plano, ativa-se o processo de recrutamento, com sua 
ampla divulgagao, atraves de edital, informando ao publico interessado os requisitos 
solicitados, numeros de vagas, datas e locais de inscrigao. 
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Geralmente, tal divulgac;ao e realizada pela 5a sec;ao do Estado Maior, ou 
Relac;oes Publicas, que faz urn trabalho de divulgac;ao ao interior do Estado, atraves 
das Organizac;oes Policiais Militares e Organizac;oes Bombeiros Militares, utilizando-
se da imprensa falada, escrita e televisionada, alem da pagina da Polfcia Militar na 
internet e da pagina de instituic;ao contratada. 
No ultimo concurso, as inscric;oes foram realizadas pela internet, atraves da 
pagina do Nucleo de Concursos da Universidade Federal do Parana, contratada 
para operacionalizar o inicio do Concurso (inscric;oes e prova escrita de 
conhecimentos). 
3.2 AS FORMAS DE INGRESSO 
0 ingresso na Corporac;ao dar-se-a como oficial nao combatente, como 
soldado, e como aluno do Curso de Formac;ao de Oficiais Combatentes. Tais formas 
de ingresso sao realizadas atraves de concurso publico. 
Sendo que, nos ultimos 10 a nos, a PMPR so mente utilizou-se de duas 
dessas formas de ingresso, uma atraves de Concurso para soldados, no qual se 
exige escolaridade minima 2° grau, e a outra atraves da Escola de Formac;ao de 
Oficiais, em que se exige a aprovac;ao em concurso vestibular realizado pela 
Universidade Federal. 
Segundo o Artigo 11 do Decreta-lei n. 667, de 2 de julho de 1969, "o 
recrutamento de prac;as para as Polfcias Militares obedecera ao voluntariado, de 
acordo com a legislac;ao propria de cada Unidade de Federac;ao, respeitadas as 
prescric;oes da Lei do Servic;o Militar e seu Regulamento." 
A Lei n. 1943, de 23 de junho de 1954 (C6digo da Polfcia Militar do Parana), 
estabelece, em seus artigos 20 e 21, que os diferentes pastas da hierarquia da 
Corporac;ao sao acessiveis a todos os seus componentes, observadas as condic;oes 
previstas na legislac;ao em vigor. 
Sao condic;oes para o ingresso: como oficial nao combatente, aprovac;ao em 
concurso; como soldado: ser brasileiro nato; ser reservista do Exercito, da Marinha 
de Guerra ou da Aeronautica Nacional ou ser portador de autorizac;ao do Comando 
da Regiao; ser alfabetizado; ter comprovada moralidade; ter capacidade fisica 
comprovada pelo Servic;o de Saude da Corporac;ao; ter no maximo 30 anos de 
idade. 
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3.3 AS FASES DO CONCURSO 
0 ciclo completo para o ingresso como Praga (Sold ado) na Polfcia Militar, 
coordenado pelo Centro de Recrutamento e Selegao, ocorre da seguinte forma: 
a) Autorizagao Governamental (Decreta): 
- A PM/1 realiza urn estudo com relagao ao numero de vagas em aberto e 
encaminha ao Comando-Geral. 
- 0 Comando-Geral encaminha urn Offcio ao Governo do Estado 
solicitando abertura de Concurso Publico para o preenchimento das 
vag as. 
b) Elaboragao do Edital: 
- CRS, CJ e PM/1 em conjunto, elaboram minuta de Edital para a 
aprovagao pelo Comando-Geral. 
- Publicagao em DOE do Edital pelo CRS. 
Composigao das Bancas Examinadoras, as quais sao publicadas em 
BCG atraves de Portarias elaboradas pelo CRS. 
c) Divulgagao de abertura de Concurso 
- Nota da sa Segao para os principais meios de comunicagao existentes no 
Estado divulgando o Concurso. 
- lnclusao no Site da PMPR de link contendo informagoes sabre o 
Concurso pelo CRS atraves de DTI. 
d) lnscrigoes: 
- De conformidade como Edital (CRS ou Terceirizado). 
- Publicagao em DOE contendo a relagao dos inscritos. 
e) Ensalamento: 
- De acordo com Edital (CRS ou Terceirizado) 
f) Prova escrita de conhecimentos. 
- Publicagao em DOE do Edital pelo CRS. 
- Elaboragao da Prova, aplicagao e corregao de acordo com Edital (CRS 
ou Terceirizado). 
g) Divulgagao do resultado da Prova Escrita: 
- Edital de divulgagao, publicagao em DOE e no site da PMPR. 
h) Exame de Saude: 
- Avaliagao psicopatol6gica realizada pelo CRS ou Terceirizado. 
- Se realizado pelo CRS, compra do material antecipadamente. 
- Avalia<;ao medica realizada pela JOS. 
i) Divulga<;ao do Exame de Saude: 
- Edital de divulga<;ao, publica<;ao em DOE e no site da PMPR. 
j) Exame de Capacidade Ffsica; 
- Realizado por Banca Examinadora. 
k) Divulga<;ao do Resultado do Exame de Capacidade Ffsica; 
- Edital de divulga<;ao, publica<;ao em DOE e no site da PMPR. 
I) Pesquisa Social e Documental; 
- Realizada pela PM/2 
m) Resultado da Pesquisa Social; 
- Edital de divulga<;ao, publica<;ao em DOE e no site da PMPR. 
n) Resultado Final com a convoca<;ao para lnclusao; 
- Edital de divulga<;ao, publica<;ao em DOE e no site da PMPR. 
o) lnclusao; 
Recebimento de documentos exigidos para a inclusao. 
-- Analise dos documentos recebidos. 
- Elabora<;ao da Ficha de lnclusao Individual e assinatura do candidato. 
- Elabora<;ao da Portaria para publica<;ao em BCG da inclusao de civis. 
- Publica<;ao em DOE. 
p) Presta<;ao de Contas ao Tribunal de Contas do Estado. 
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4 IMPORTANCIA DO EXAME PSICOPATOLOGICO 
4.1 A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 
"A profissao e uma atividade especifica dentro da divisao social do trabalho, 
relativamente estavel, pasta ao servic;o das necessidades da comunidade e de seus 
membros e recompensada pel a conveniente parcel a (participac;ao) da rend a 
nacional" (KLINGER apud VALLA, 2003, p. 21 ). 
Na atualidade, a profissao apresenta urn sentido mais abrangente e inclui 
todas as ocupac;oes remuneradas que exigem treinamento e regulamentac;ao. No 
seu exercicio, o homem busca o ganho para a sua subsistencia e de seus familiares 
e, sobretudo, concorre para a edificac;ao do grande edificio social da humanidade. 
No exercicio de uma profissao, o homem especializa-se numa atividade, 
abre caminhos para a sua propria promoc;ao humana. Nesse contexto, o jovem e 
encaminhado para uma determinada profissao, em primeiro Iugar motivado pela 
tradic;ao. Os pais ou avos foram medicos, ou militares, ou ferroviarios, ou 
metalurgicos, ou advogados; os filhos ou os netos sao encaminhados ou 
persuadidos a seguir estes modelos profissionais, transmitidos de gerac;ao em 
gerac;ao. A vocac;ao aparece em segundo Iugar. E a inclinac;ao ou tendencia natural 
por determinada atividade que se manifesta em cada pessoa. 0 born profissional, 
bern vocacionado, exerce o seu mister com perfeic;ao e acrescenta a isso outras 
boas qualidades pessoais. E, por ultimo, pela necessidade de sustento. Para tanto, 
o homem necessita de emprego. E, em determinada circunstancia, e o unico meio 
que encontra para ingressar no mercado de trabalho. Todavia, isto nao significa que 
ninguem possa tornar-se urn profissional competente tendo escolhido o que nao lhe 
era movido pelo que entendia estar vocacionado (VALLA, 2003, p. 21 ). 
A pessoa que nao dispoe de urn minima de vocac;ao profissional dificilmente 
podera internalizar e suportar as onerosas exigencias da missao atribuida a 
Corporac;ao. Aqui se esta diante de grande paradoxa, pois a maioria que procura o 
ingresso nas Policias Militares o faz motivado por espirito de aventura e nao par 
espirito de servic;o. 
Quando se eleva a profissao ao nivel de missao, tem-se a dimensao 
deontol6gica. 0 profissional nao e s6 conceituado como tecnico - capacitado para 
atuar na sua especialidade - mas tambem como alguem que atribui a sua ac;ao 
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valores 16gicos, podendo atingir nessa hierarquia axiol6gica (relativa aos valores 
morais) uma forma de muita eficiencia. 0 deontol6gico, alem desses valores, cultiva 
os valores hierarquicamente superiores, e atinge, alem da eficiencia, uma 
ressonancia afetiva e espiritual, que se aproxima do herofsmo [ ... ] Quem nao ama 
sua profissao (inteligencia + corac;ao) nao e capaz de algum sacriffcio (MACEDO 
apud VALLA, 2003, p. 24 ). 
Os Policiais Militares e os Bombeiros Militares devem estar muito bem 
preparados para atuar nas questoes relacionadas com a ordem publica, em seus 
diversos aspectos, seguranc;a publica, tranquilidade e salubridade, que sao 
essenciais no Estado Democratico de Direito, que tem na lei a sua principal fonte a 
ser observada e respeitada por todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no 
territ6rio nacional. 
E preciso ter em mente que a atividade de polfcia e caracteristicamente 
discricionaria e, no caso da preservac;ao e restabelecimento da ordem publica, ela 
deve ser empreendida de imediato, onde e quando houver ameac;a ou violac;ao, 
muitas vezes porum agente isolado (MOREIRA NETO, 1994, p. 51). 
lsso exige, dos agentes de seguranc;a publica, notadamente o policial militar, 
um excepcional jufzo de adequabilidade, compatibilidade e proporcionabilidade de 
sua atuac;ao, em relac;ao a ameac;a ou violac;ao enfrentada, quando no emprego da 
forc;a, de modo a conciliar a mais rigorosa observancia da lei com o maximo de 
eficiencia funcional. 
4.2 0 PERFIL PROFISSIOGRAFICO DO POLICIAL MILITAR 
0 exame psicopatol6gico, exigido pelo Centro de Recrutamento e Selec;ao 
da PMPR, e realizado por meio de provas coletivas, ou seja, aplicac;ao simultanea a 
todos os candidatos, em igualdade de condic;oes e em dias e horarios divulgados 
previamente, de testes psicometricos objetivos e projetivos validados pelo Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) e pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), que 
resultam na obtenc;ao de dados objetivos e fidedignos, visando avaliar as 
caracterfsticas predominantes de personalidade, de habilidades especfficas e de 
evidencias de patologias dos candidatos. 
0 objetivo do exame psicopatol6gico e indicar os candidatos que possuam 
caracterfsticas intelectivas, motivacionais · e de personalidade compatfveis com a 
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multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuigoes da fungao policial 
militar, alem do porte de arma de fogo, e contra-indicar aqueles que apresentem 
caracterfsticas psicol6gicas incompatfveis com tais atribuigoes, de acordo com os 
parametres do perfil psicol6gico estabelecido para o cargo, conforme o Quadro 1: 
Caracteristica Parametro Descrl~ao 
Controle emocional Elevado Habilidade de reconhecer as pr6prias emogoes diante de um 
estimulo, controlando-as de forma que nao interfiram em seu 
comportamento. 
~nsiedade Diminufda Preocupagao antecipada com aceleragao das fungoes organicas 
que podem afetar sua capacidade de reagao diante de situagoes 
de estresse. 
lmpulsividade Diminufda lncapacidade de controlar as emogoes e tendencia a reagir de 
orma brusca e intensa diante de um estimulo interno ou externo. 
Domfnio psicomotor ~dequado Habilidade cinestesica para movimentar o corpo com equilfbrio, 
atendendo as solicitacoes psfquicas e/ou emocionais. 
Raciocfnio espacial ~dequado Capacidade de visualizagao, isto e, de formar representagoes 
menta is visuais e manipula-las transformando-as em novas 
representagoes. 
~tengao Concentrada Elevada Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atengao em um 
objeto. 
~utoconfianga ~dequada ~titude de autodomfnio, presenga de espfrito e confianga nos 
pr6prios recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e 
decidida, acreditando em si mesmo. 
Resistencia aEievada Habilidade de manter suas atividades em bom nfvel quando 
rustragao privado da satisfagao de uma necessidade pessoal, em uma 
dada situagao profissional ou pessoal. 
lnteligencia ~dequada Grau de inteligencia global dentro da faixa media, aliado a 
capacidade de incorporar novos conhecimentos e reestrutura 
conceitos ja estabelecidos. 
Memoria Elevada Capacidade para memorizar sons e imagens, principalmente 
isionomias, tornando-as disponfveis para a lembranga imediata. 
Agressividade Levemente Energia que dispoe o indivfduo a enfrentar situagoes adversas, 
elevada direcionando-a de forma que seja benefica para si e para a 
sociedade, mostrando-se uma _Q_essoa combativa. 
Adaptabilidade Elevada Capacidade do indivfduo adaptar seu comportamento as mais 
diversas situa_<.t_oes. 
Flexibilidade Elevada Capacidade do indivfduo agir com desenvoltura nas mais 
diversas situagoes e/ou ideias. 
Maturidade ~dequada Desenvolvimento ffsico e psicol6gico de acordo com a idade 
cronol6gica. 
Responsabilidade Elevada Capacidade do indivfduo tomar decisoes, assumindo suas 
conseqOencias. 
Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 
lniciativa Elevada Capacidade em em_Q_reender e propor novas atitudes e/ou ideias. 
Fluencia verbal Elevada Capacidade em comunicar-se de forma compreensfvel e 
agradavel. 
Sociabilidade Elevada Capacidade em conviver em grupos de forma a proporcionar a 
lpossibilidade de trocas afetivas. 




Caracteristica Parametro Descric;ao 
Fobias Ausentes Medo irracional au patol6gico de situagoes especificas como 
animais, altura, agua, sangue, fogo etc., que levam o indivlduo a 
desenvolver evitagao au crises de panico. 
Honestidade Elevada R~speito aos limites alheios com probidade e decoro. 
QUADRO 1 - PERFIL PROFISSIOGRAFICO 
FONTE: EDITAL N. 004/2005- CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE 
SOLDADO POLICIAL MILITAR DA PMPR. (30 de setembro de 2005) 
Diante de tais exigencias, serao contra-indicados os candidates que 
apresentarem caracteristicas incompativeis com o perfil psicol6gico estabelecido 
pela Policia Militar do Parana para o exercicio do cargo e/ou a presenc;a de qualquer 
um dos tipos de transtornos mentais e comportamentais, conforme classificac;ao do 
C6digo lnternacional de Doenc;as (CID-1 0), detectada por meio dos testes utilizados, 
ou atraves de entrevista complementar, a qual sera realizada por um medico 
psiquiatra. 
Tal entendimento e comungado por Celso Antonio Bandeira de Mello (1993, 
p. 72), o qual sustenta o seguinte sabre o exame psicol6gico: 
Nao se nega que as sobreditos exames possam ser utilmente aplicados 
para exclusao de indivlduos padecentes de graves disturbios de 
personalidade, isto e, com desequillbrio psicol6gico serio, suscetivel de 
inabilita-los para o servigo publico. Tambem nao se nega que - em relagao a 
certas atividades - a avaliagao psicol6gica seja prestante para detectar 
caracterlsticas de personalidade incapacitantes para a fungao, como seria, 
par exemplo, um tear exagerado de agressividade em candidato a carreira 
militar. 
4.3 DA LEGALIDADE DO EXAME PSICOPATOLOGICO 
Ha duas correntes sabre a legalidade do exame psicopatol6gico. 
A primeira linha de interpretac;ao de alguns juristas entende que as 
avaliac;oes psicopatol6gica, medica e odontol6gica estao incutidas no Artigo 21, 
inciso II, letra "e" da Lei n. 1943/54 (C6digo da Policia Militar do Parana), o qual traz 
a previsao de exame de capacidade fisica dentre os requisites para o ingresso na 
Corporac;ao. Diz essa norma: 
Artigo 21. Sao condigoes para o ingresso: 
( ... ) 
II - como soldado: 
a) ser brasileiro nato; 
b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica 
Nacional, ou ser portador de autorizagao do Comando da Regiao; 
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c) ser alfabetizado; 
d) ter comprovada moralidade; 
e) ter capacidade ffsica comprovada pelo Servic;o de Saude da 
Corporac;ao; 
f) ter no maximo 30 anos de idade.(grifo nosso) 
Tambem e realizada uma analogia com o artigo 6° da Lei Estadual n. 
13.666/02 que determina: 
Artigo 6°. A inspec;ao medica realizada par 6rgao de perfcia oficial do Estado 
precedera sempre o ingresso no servic;o publico estadual, podendo integrar 
a inspec;ao, o exame psicol6gico. (grifo nosso) 
E ainda existe o entendimento de que a exigencia de exame psicopatol6gico 
para o ingresso na PMPR, prevista tao somente nos editais convocat6rios, 
demonstra estrita observancia ao principia da legalidade e do devido processo legal 
estatufdo pelos editais. 
Esta interpretagao pode ser sustentada pelos ensinamentos do professor 
Hely Lopes Meirelles (2001, p. 405), que leciona: 
A Administrac;ao e livre para estabelecer as bases do concurso e os criterios 
de julgamento, desde que o fac;a com igualdade, para todos os candidatos, 
tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condic;oes e requisitos da 
admissao concorrentes, para melhor atendimento do interesse publico. 
Tudo isso e concretizado no mundo jurfdico por varias jurisprudencias: 
CONCURSO PUBLICO. INCONFORMIDADE DO CONDIDATO COM A 
AVALIAf;AO PSICOLOGICA SEM APONTAR-LHE DEFEITOS QUE A 
INVALIDEM. PREVALENCIA DO EXAME REALIZADO PELA 
ADMINISTRAf;AO. OBSERVANCIA DO PRINCiPIO DA IGUALDADE. 
LEGALIDADE DA EXIGENCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO ATO 
ADMINISTRATIVO. APELO DESPROVIDO. {T JRS Ap. Civ. n° 
70008671661, 48 C.C. j. em 08.9.04). 
MANDADO DE SEGURANf;A. CONCURSO PUBLICO. REPROVAf;AO NO 
EXAME PSICOTECNICO. LEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAf;AO 
PUBLICA. INEXISTENCIA DE ABUSO DE PODER. ARTIGO 37, INCISO I, 
DA CONSTITUif;AO DA REPUBLICA. 1. No estrito ambito do mandado de 
seguranc;a, escapa ao seu objeto a discussao acerca da existencia ou nao 
de rigor cientifico na avaliac;ao psicol6gica, limitando-se aquele na analise 
da legalidade do exame. 2. Decorrente o exame psicotecnico de uma 
exigencia legal (Lei7051/78), previsto no edital de concurso e, ainda, 
resultando a desaprovac;ao do candidato de um laudo tecnico devidamente 
fundamentado, ao qual aquele teve acesso, impoe-se a denegac;ao da 
ordem pleiteada, ante a legalidade do ato administrativo e a ausencia de 
abuso de poder. {TJ-PR, Reexame necessaria n° 39.857-4, Ac. N° 67, 58 
Camara Cfvel, j. 30/05/95, rei. Desembargador Ulisses Lopes). 
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Par outro lado, a segunda linha de interpretagao de alguns juristas entende 
que as normas contidas nos incisos I e II, do Artigo 37 da Constituigao Federal, 
deixam clara que os requisites a serem preenchidos pelos candidates devem estar 
previstos em lei. As mencionadas normas tern o seguinte tear: 
Artigo 37. A administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 
seguinte: 
I - os cargos, empregos e fungoes publicas sao acessfveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os 
estrangeiros, na forma da lei; 
II - a investidura em cargo ou emprego publico depende de previa 
aprovac;ao em concurso publico de provas ou de provas e tftulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeac;oes para cargo em comissao declarado em 
lei de livre nomeac;ao e exonerac;ao. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 
Ha tambem a previsao legal do inciso II, do Artigo 5° da Constituigao Federal 
"ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de 
lei". 
Ora, se os requisites para o ingresso no servigo publico devem estar 
previstos em lei, nao ha duvida de que a realizagao de exame psicopatol6gico esta 
condicionada a sua previsao legal. 
Nesta esteira, o Supremo Tribunal Federal, consolidando o entendimento de 
que o exame psicol6gico somente pode ser aplicado em concurso publico para 
preenchimento de cargos publicos quando for previsto em lei, editou a Sumula 686, 
"S6 par lei se pode sujeitar a exame psicotecnico a habilitagao de candidate a cargo 
publico". 
As ementas dos julgados que resultaram na edigao da mencionada sumula 
tern o seguinte tear: 
"MANDADO DE SEGURANQA. Concurso publico para provimento de cargo 
de Procurador da Republica. Exame psicotecnico ou avaliagao psicol6gica. 
Exigencia de previsao em lei art. 97 c/c art. 95, § 1°, EC 1/69). 
A exigencia de avaliagao psicol6gica ou teste psicotecnico, como requisito 
ou condigao necessaria ao acesso a determinados cargos publicos de 
carreira, somente e possfvel, nos termos da Constituigao Federal, se houver 
lei que expressamente o tenha previsto." (Mandado de Seguranc;a n° 
20.973, Tribunal Plena, Rei. Min. Paulo Brossard, DJ 24/04/1992). 
"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. 
INGRESSO NO SERVIQO PUBLICO. EXAME PSICOTECNICO. C.F., art. 
37, inc. I. 
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I - Somente lei, ato normativo primario, pode estabelecer requisites para o 
ingresso no servic;o publico. C. F., art. 37, I. No caso, o exame psicotecnico 
este previsto em ato administrative, apenas: ilegitimidade. 
II - R.E. inadmitido. Agravo nao provido." (Agravo regimento no Agravo de 
lnstrumento n° 182.487-5/PR, 2a Turma, Rei. Min. Carlos Velloso, OJ 
07/02/1197). 
"CONCURSO. OFICIAL DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO EST ADO DE 
MINAS GERAIS. EXAME PSICOTECNICO. RESOLU<;AO N° 3.034/94, DO 
COMANDANTE GERAL. 
A exigencia do exame psicotecnico, prevista em simples resoluc;ao como 
condic;ao para o ingresso na carreira de Oficial de Saude da Polfcia Militar 
do Estado de Minas Gerais, malfere a Constituic;ao Federal. Ora, a 
resoluc;ao nao e lei em sentido formal exigida pelo inciso I do artigo 37 da 
Carta, porquanto se trata de ato normative inferior, que nao supre a omissao 
legal. Recurso extraordinario nao conhecido." (Recurso Extraordinario n° 
228.356-8/MG, 1a Turma, Rei. Min. llmar Galvao, OJ. 26/03/1999). 
"A<;AO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE LIMINAR 
CONCURSO PUBLICO - JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO -
REQUISITOS - IMPOSI<;AO VIA ATO DO TRIBUNALSUPERIOR DO 
TRABALHO 
Exsurgindo a relevancia jurfdica do tema, bem como o risco de serem 
mantidos com plena eficacia os dispositivos atacados, impoem-se a 
concessao de liminar. lsto ocorre no que previstos, em resoluc;ao 
administrativa do Tribunal Superior do Trabalho, requisites para acesso ao 
cargo de juiz estranhos a ordem jurfdica. "Apenas a lei em sentido formal 
(ato normativo emanado do Poder Legislative) pode estabelecer requisites 
que condicionem ingresso no servic;o publico. As restric;oes e exigencias que 
emanem de ato administrative de carater infralegal revestem-se de 
inconstitucionalidade" (Jose Celso de Mello Filho em Constituic;ao Federal 
Anotada). lncompatibilidade da imposic;ao de tempo de pratica forense e de 
graduac;ao no curso de Direito, ao primeiro exame, com a ordem 
constitucional." (Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade n° 1188-0/DF, Tribunal 
Plena, Rei. Min. Marco Aurelio de Mello, DJ 20/04/1995). 
A respeito da necessidade da previsao em lei da realizagao do exame 
psicol6gico, mostra-se oportuna a transcrigao da seguinte passagem da obra "0 
Regime Jurfdico do Concurso Publico e o Seu Controle Jurisdicional", de lavra de 
Marcio Barbosa Maia e de Ronalda Pinheiro de Queiroz (PARANA, 2007, p. 188): 
lmporta anotar que nao se discute, atualmente, a legitimidade da avaliac;ao 
psicol6gica enquanto requisito diferenciado de admissao nos cargos e 
empregos publicos, desde que atenda os seguintes pressupostos 
constitucionais (CF/88, arts. 5°, LV; 37, caput; 39, § 3°, 93, X): 
1) Previsao em lei formal: Conforme foi examinado no item 5.1.2.2.C e 
seguintes, os requisites para admissao nos cargos e nos empregos publicos 
devem estar revistos em lei, incluindo-se, entre eles, a avaliac;ao 
psicol6gica. 
A Sumula 686 do Supremo Tribunal Federal esta vazada nos seguintes 
termos: "S6 por lei se pode sujeitar a exame psicotecnico a habilitac;ao de 
candidato a cargo publico". 
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No ambito do Estado do Parana, tambem constata-se na Constituic;ao 
Estadual em seu Artigo 45, paragrafo 6°, a necessidade de uma lei que estabelec;a 
normas para o ingresso na PMPR: 
Artigo 45 - Sao militares estaduais os integrantes da Polfcia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar. 
( ... ) 
§ 6° - A lei dispora sabre os direitos, os deveres, as garantias e as 
vantagens dos militares estaduais, bem como sabre as normas de ingresso, 
acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, condi96es de 
transfen3ncias para a inatividade e outras situa96es peculiares. (grifo nosso) 
lsto posto, a realizac;ao do exame psicopatol6gico no concurso de ingresso 
nos quadros da Policia Militar do Parana, embora prevista no edital que o 
regulamentou, nao encontra amparo legal, pais o ja citado Artigo 21, inciso II, letra 
"e" da Lei Estadual n. 1953/54 - C6digo da PMPR - nao preve a sua realizac;ao, 
exige apenas e tao somente a realizac;ao de exame de saude e de capacidade 
ffsica, nos quais nao esta englobado o exame psicopatol6gico. 
Cabe-se ressaltar que o exame psicopatol6gico, de acordo com os termos 
do Artigo 1° da Resoluc;ao n. 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia, constitui 
"processo, realizado mediante o emprego de urn conjunto de procedimentos 
objetivos e cientfficos, que permite identificar aspectos psicol6gicos do candidato 
para fins de progn6stico do desempenho das atividades relativas ao cargo 
pretend ida." 
Portanto, se tal exame tern par objetivo averiguar a personalidade do 
candidato, a fim de verificar ser ele compativel e adequado ao cargo a ser 
preenchido, nao ha duvida de que tal exame nao se confunde com o exame ffsico, 
pais nada impede que urn candidato esteja apto fisicamente, mas nao esteja 
psicologicamente preparado para o desempenho das fungoes do cargo em objeto do 
concurso. 
4.4 PREVISAO LEGAL DO EXAME PSICOPATOLOGICO EM OUTRAS 
INSTITUI<;OES 
A questao da prev1sao legal da exigencia de qualquer tipo de exame 
psicol6gico como requisito basico para a investidura de cargo publico ha muito 
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tempo ja esta consolidada em varias instituic;oes da Administrac;ao Publica Brasileira, 
como se ve nos exemplos abaixo. 
A Lei n. 9.654, de 2 de junho de 1998, que cria a carreira de Policial 
Rodoviario Federal, estabelece o seguinte: 
Artigo 1° Fica criada, no ambito do Poder Executivo, a carreira de Policial 
Rodoviario Federal, com as atribui~oes previstas na Constitui~ao Federal, 
no C6digo de Transito Brasileiro e na legisla~ao especifica. 
( ... ) 
Artigo 3° 0 ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-a 
mediante aprova~ao em concurso publico, constituido de duas fases, ambas 
eliminat6rias e classificat6ria, sendo a primeira de exame psicotecnico e 
de provas e tftulos e a segunda constituida de curso de forma~ao. (grifo 
nosso) 
A Lei Estadual n. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, dispoe sabre o 
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, preve a submissao de 
candidatos ao exame psicol6gico: 
DOS REQUISITOS E CONDI<;OES PARA 0 INGRESSO 
Artigo 5°- Sao requisitos e condi~oes para o ingresso na Polfcia Militar: 
I. ser brasileiro nato ou naturalizado; 
II. ter o minimo de dezoito eo maximo de trinta anos de idade; 
Ill. estar em dia como Servi~o Militar Obrigat6rio; 
IV. ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos politicos; 
VI. possuir idoneidade moral, comprovada por meio de folha corrida policial 
militar e judicial, na forma prevista em edital; 
VII. aptidao fisica e mental, comprovada mediante exames medicos, testes 
ffsicos e exames psicol6gicos, na forma prevista em edital; 
VII. possuir estatura minima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 
1 ,55 m para as candidatas do sexo feminino; 
VIII. possuir a escolaridade ou forma~ao profissional exigida ao 
acompanhamento do curso de forma~ao a que se candidata, na forma 
prevista em edital. (grifo nosso) 
A Policia Militar do Estado do Mato Grosso recentemente adaptou a sua 
legislac;ao interna e incluiu a exigencia do exame psicol6gico como requisito para o 
ingresso nas carreiras militares. Tal exame encontra-se previsto na Lei 
Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005: 
Artigo 11 - Sao requisitos para ingresso nas carreiras militares: 
I - ser brasileiro; 
II - estar, no mfnimo, com dezoito e, no maximo, com vinte e cinco anos; 
Ill- possuir ilibada conduta publicae privada; 
IV- estar quite com as obriga~oes eleitorais e militares; 
V - nao ter sofrido condena~ao criminal com pena privativa da liberdade ou 
qualquer condena~ao incompatfvel com a fun~ao militar; 
VI - nao ter sido isentado do servi~o militar por incapacidade ffsica definitiva; 
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VII - obter a aprovac;:ao nos exames medicos, ffsicos, psicol6gicos e 
intelectual, exigidos para a inclusao, nomeac;:ao ou matrfcula; 
VIII - ser considerado aprovado em sindicancia sabre sua vida pregressa, 
onde lhe sera exigida a apresentac;:ao de toda documentac;:ao necessaria, a 
fim de que comprove o nao impedimenta para o ingresso na corporac;:ao; 
IX- possuir, no minima, ensino media completo. (grifo nosso) 
4.5 CONSUL TORIA JURfDICA DA POLfCIA MILITAR DO PARANA 
A Consultoria Juridica (CJ) e o 6rgao de assessoramento direto do Comando 
Geral da PMPR em todos os assuntos tecnicos-juridicos relacionados as atividades 
da Corporac;ao, naquilo que se refira a politica de administrac;ao geral e aos 
aspectos de legalidade dos atos e normas que lhe forem submetidos a apreciac;ao. 
Em especial, a CJ elabora e presta as informac;oes solicitadas pelos juizes 
quando da impetrac;ao de mandados de seguranc;as, habeas data e outros 
expedientes judiciais contra a autoridade do Comandante Geral. 
Percebe-se que, num periodo de cinco anos, o Comando Geral foi acionado 
pelo Poder Judiciario como autoridade coatora par cerca 961 ac;oes judiciais, 
devendo prestar as devidas informac;oes sabre seus atos administrativos, 
principalmente sabre cerca de 797 demandas judiciais referentes a desclassificac;ao 
de candidates de concursos publicos para o ingresso na PMPR, tanto para soldado 
como para oficial. 
0 exame psicopatol6gico e uma questao geradora de aproximadamente 
29,74% das demandas judiciais que questionam os requisites basicos para o 
ingresso na PMPR, par ser considerado urn exame subjetivo, nao previsto em lei e 
parter decisoes judicia is divergentes entre os magistrados. 
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5 ANALISE DE DADOS EST ATISTICOS 
Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se um estudo de natureza 
documental, junto a Consultoria Jurfdica do Comando Geral da Polfcia Militar do 
Parana, a partir das decisoes judiciais compreendidas entre os anos de 2002 e 
2007. 
A analise dos dados fornecidos pela Consultoria Jurfdica constitui-se na 
tabulac;ao dos numeros analisados e apresentados em tabela simples, frequencial e 
percentual. As informac;oes sao ilustradas graficamente para melhor visualizac;ao 
dos resultados. 
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A tabela 1 e grafico 1 demonstram a quantidade de a9oes judiciais 
interpostas contra o Comandante Geral, relativas ao ingresso na Policia Militar do 
Parana e outros assuntos, no periodo compreendido entre os anos de 2002 a 2007. 
-rABELA 1 - A<;OES JUDICIAIS X COMANDANTE GERAL DA PMPR 2002-2007 
AC0ES JUDICIAIS INTERPOSTAS 
CONTRA 0 COMANDANTE GERAL DA PMPR 
Relativas ao ingresso na PMPR 
Outros assuntos 
TOTAL 









GRAFICO 1 - A<;OES JUDICIAIS X COMAN DANTE GERAL DA PMPR 2002-2007 
A<;oes judiciais interpostas contra o Comandante Geral da PMPR 
FONTE: Consultoria Juridica da PMPR (2007) 
:· Relativas ao in-
gresso da PMPR 
• Outros assuntos 
Atraves da analise das informa9oes contidas nos graficos acima, constata-se 
que os editais para concurso publico referente ao ingresso nas fileiras da PMPR 
possuem falhas juridicas, o que gerou a propositura de 797 demandas judiciais num 
periodo de 05 anos. Sendo assim, cabe-se ressaltar a importancia da elabora9ao de 
editais que estejam em sintonia com o ordenamento juridico constitucional e infra 
constitucional. 
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A tabela 2 e grafico 2 demonstram a quantidade de a9oes judiciais 
questionando os requisites para o ingresso na Policia Militar. do Parana, no period a 
compreendido entre os anos de 2002 a 2007. 
TABELA 2 - ACOES JUDICIAIS X REQUISITOS PARA 0 INGRESSO NA PMPR 
2002-2007 
ACOES JUDICIAIS QUESTIONANDO OS 
REQUISITOS PARA 0 INGRESSO NA PMPR 
Exame Capacidade Ffsica 
Exame Psicopatol6gico 
Exame de Acuidade Visual 
Exame Social e Documental 
TOTAL 













GRAFICO 2 - ACOES JUDICIAIS X REQUISITOS PARA 0 INGRESSO NA PMPR 
2002-2007 
A~oes judicia is questionando os requisitos para o ingresso na PMPR 
37,39% 
29,74% 








• Exame Social e 
Documental 
Atraves das 797 demandas judiciais acima analisadas, e questionado os 
requisites condicionantes para o ingresso na carreira policial militar previstos no 
Artigo 21 da Lei n. 1943/54 (C6digo da PMPR). Entretanto esses requisites nao 
sofreram altera9oes ate o presente momenta, estando defasados diante a 
ConstituiQao Cidada de 1988, entende-se entao que se faz necessaria a 
reformulavao do Artigo citado. 
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A tabela 3 e grafico 3 demonstram urn comparative entre as decisoes judiciais 
favoraveis e desfavoraveis a Policia Militar do Parana, de ac;oes judiciais relativas 
aos requisites para o ingresso na PMPR, no periodo compreendido entre os anos de 
2002 a 2007. 
TABELA 3- DECISOES JUDICIAIS X ACOES JUDICIAIS SOBRE OS REQUISITOS 
PARA 0 INGRESSO NA PMPR 2002-2007 
DECISOES JUDICIAIS SOBRE AS ACOES SOBRE 
OS REQUISITOS PARA 0 INGRESSO NA PMPR 
Favoraveis a PMPR 
Desfavoraveis a PMPR 
TOTAL 









GRAFICO 3 - DECISOES JUDICIAIS X ACOES JUDICIAIS SOBRE OS 
REQUISITOS PARA 0 INGRESSO NA PMPR 2002-2007 
Decisoes judiciais favoraveis e desfavoraveis a PMPR de a~oes judiciais sobre 
os requisitos para o ingresso na PMPR 
38,02% 
61,98% 
FONTE: Consultoria Juridica da PMPR (2007) 
• Favoraveis a PMPR 
e Desfavoraveis a 
PMPR 
As informa<;oes da Tabela 3 e do Grafico 3, apesar de apontarem urn 
percentual de 61 ,98o/o de decisoes favoraveis a PMPR nao deve ser considerado 
com urn born resultado frente as demandas judiciais, pais deve-se combater a raiz 
do problema evitando-se o desgaste da movimentac;ao da maqujna administrativa. 
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A tabela 4 e grafico 4 demonstram urn comparative entre as decisoes 
judiciais favoraveis e desfavoraveis a Policia Militar do Parana, sabre as a96es 
judiciais relativas ao exame psicopatol6gico, no periodo compreendido entre as anos 
de 2002 a 2007. 
TABELA 4 - DECISOES JUDICIAIS X A<;OES JUDICIAIS SOBRE EXAME 
PSICOPATOLOGICO 2002-2007 
DECISOES JUDICIAIS SOBRE AS ACOES QUANTIDADE 
JUDICIAIS RELATIVAS AO EXAME 
PSICOPATOLOGICO 
Favoraveis a PMPR 
Desfavoraveis a PMPR 
TOTAL 







GRAFICO 4 - DECISOES JUDICIAIS X A<;OES JUDICIAIS SOBRE 0 EXAME 
PSICOPATOLOGICO 2002-2007 




FONTE: Consultoria Juridica da PMPR (2007) 
• Favoraveis a PMPR 
Desfavoraveis a 
PMPR 
Os dados acima apresentados referem-se diretamente ao tema abordado no 
presente estudo, au seja, nao se questiona o exame psicopatol6gico em si, mas sim 
a sua falta de previsao legal, conforme preceitua o Artigo 37, incises I e II da 
Constitui9ao Federal. Desta forma, e premente a necessidade da inclusao de tal 
exame no texto do Artigo 21 da Lei n. 1943/54 (C6digo da PMPR}, pela grande 
importancia que esse exame possui na sele9ao de novos policiais militares. 
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6 CONCLUSAO 
A Polfcia Militar do Estado do Parana (PMPR) vern se destacando no 
cenario nacional como uma das melhores instituiqoes policiais militares. Os serviqos 
prestados a comunidade paranaense sao reconhecidos pela sua eficiencia, o que 
em parte pode ser explicado pelos seus metodos de recrutamento, seleqao, 
formaqao e aperfeiqoamento dos recursos humanos. 0 recrutamento e a seleqao 
sao o infcio do processo de inclusao de novas integrantes, sendo nessas fases que 
se filtram, atraves de requisites basicos, os candidates com o perfil profissional 
voltado a atividade policial militar. 
Sem duvidas, sao varios os fatores que levam uma pessoa a aspirar pelo 
ingresso na Polfcia Militar do Parana. Entre eles, destacam-se a estabilidade e a 
razoavel remuneraqao. No entanto, para que o ingresso na corporaqao realmente se 
efetive, faz-se necessaria a aprovaqao em todas as etapas do processo seletivo. 
Tendo em vista a complexidade e os diversos aspectos que envolvem esse 
processo de recrutamento, optou-se par focalizar no presente estudo a /ega/idade da 
destinaqao do exame psicopato/6gico para o ingresso na PMPR, com o prop6sito de 
salientar a relevancia do exame psicol6gico para a seleqao de novas policiais 
militares, pais esse exame permite verificar se o candidate possui o perfil 
profissiografico adequado para o desempenho das fungoes inerentes ao cargo de 
soldado ou oficial da PMPR. 
Alem disso, foi feita uma analise dos dados estatfsticos de aqoes judiciais 
impetradas contra o ato administrative do Comandante Geral da PMPR, sabre a 
desclassificaqao de candidates ao cargo de soldado e oficial, destacando-se a 
comparaqao entre as decisoes judiciais favoraveis e desfavoraveis ao Estado do 
Parana, sabre o exame citado. 
Outro ponto destacado foi a divergencia entre as interpretaqoes de alguns 
juristas quanta a legalidade do exame psicopatol6gico; uma das linhas de 
interpretaqao pressupoe que tal exame esta inserido no exame de capacidade ffsica, 
o qual e previsto em lei, e a outra entende que o exame acima citado nao atende ao 
principia da legalidade par nao estar especificado em lei, sendo tao somente 
previsto no editais dos concursos publicos. 
De acordo com o exposto e a partir dos dados fornecidos pela Consultoria 
Jurfdica nos julgamentos dos processes a respeito da legalidade do exame 
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psicopatol6gico, percebe-se que prevalece a interpretagao da segunda corrente. 
Diante disso, sugere-se a elaboragao de uma proposta de modificagao da Lei n. 
1943/54, incluindo-se o exame psicopatol6gico com requisito basico ao ingresso na 
corporagao, visando reduzir sensivelmente as decisoes desfavoraveis a PMPR. 
Por fim, esse trabalho procurou proporcionar urn melhor entendimento sobre 
as causas que levam urn candidato a entrar com urn processo pela inabilitagao ao 
cargo pretendido. Partindo desse ponto de vista, cabe ressaltar a importancia de 
retomar essa questao propondo uma atualizagao na legislagao interna da Policia 
Militar do Parana e uma adequagao aos preceitos constitucionais. 
Sugere-se, tambem que seja viabilizado urn acompanhamento anual pela 
Junta Ordinaria de Saude (JOS) do$ policiais militares que ingressaram na PMPR 
por for<;a judicial, tendo em vista que os mesmos foram inabilitados pelo exame 
psicopatol6gico para exercerem a atividade policial militar. 
Em suma, buscou-se atraves desse estudo contribuir tambem para com a 
evolugao do ordenamento jurfdico interno da PMPR. 
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ANEXO 
EDITAL n. 004/2005 - CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGAS DE SOLDADO POLICIAL MILITAR (QPM 1-0) DA POLfCIA MILITAR DO 
PARANA. 
POLfCIA MILITAR DO PARANA 
COMANDO-GERAL 
GABINETE 
EDITAL n.0 004/2005 
(Publicado no Diario Oficial do Estado do Parana, no 7077 de 07 Out 2005, Pag. 16) 
CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE 
SOLDADO POLICIAL MILITAR (QPM 1-0) DA POLlCIA MILITAR DO 
PARANA 
0 COMANDANTE-GERAL DA POLfCIA MILITAR DO PARANA (PMPR), com 
sede de comando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, n.0 1401, Bairro Rebouc;as, 
Curitiba-PR, CEP 80.230-110, tendo em vista o disposto no art. 42, § 1.0 , c/c art. 
142, § 3. 0 , inciso X da Constituic;ao Federal; no art. 45, caput e § 9. 0 da Constituic;ao 
Estadual; nos arts. 10 caput e paragrafo unico, 19, 20, alfnea "b", 21, inciso II, 43, 
alfnea "e", da lei n.0 1.943, de 23/06/1954 (C6digo da Polfcia Militar); no art. 4.0 da lei 
n.0 6.774, de 08/01/1976 (Lei de Organizac;ao Basica); no art. 2.0 da lei n.0 7.047, de 
21/11/1978 que fixa o efetivo da Corporac;ao; no art. 1.0 , § 2.0 , da lei n.0 12.975, de 
17/11/2000; na Lei Estadual n° 14.804, de 20/07/05, no Decreta Estadual n° 5.309, 
de 29/08/05 e na autorizac;ao governamental constants no protocolo n.0 8.630.278-
0, torna publico que se acham abertas as inscrig6es ao Concurso Publico para 
ingresso na PMPR, destinado ao preenchimento de 1.000 (urn mil) vagas, nos 
termos deste Edital. 
Considerando a natureza especial da func;ao de Policial Militar e o interesse 
publico, ficam destinadas ate 50% (cinqOenta par cento) das vagas das inclus6es 
para pessoas do sexo feminine, observada a ordem de classificac;ao geral. 
De acordo com o disposto na lei estadual n.0 14.274, de 24 de dezembro de 
2003, ficam assegurados aos candidates que se declararem afrodescendentes, nos 
termos do art. 4.0 dessa Lei, 10% (dez par cento) do total de vagas ofertadas. 
Os candidates afrodescendentes que nao lograrem exito na classificac;ao 
dentro do numero de vagas preferenciais, concorrerao, em igualdade de condig6es, 
as vagas remanescentes com os demais candidates. 
As vagas preferenciais destinadas aos afrodescendentes que nao forem 
preenchidas serao revertidas aos demais candidates, respeitados os limites entre 
masculinas e femininas. 
Os candidates que se declararem afrodescendentes, serao submetidos a 
entrevista individual realizada par Subcomissao especifica, a fim de verificar se o 
candidate se enquadra dentro do disposto no artigo quarto da Lei supracitada, logo 
ap6s a divulgac;ao do resultado da 1.8 Fase (Prova Escrita de Conhecimentos). 
Nao sendo confirmado par comissao especifica o que se refere ao art. 4.0 da 
lei n.0 14.274/03, o candidate sera desclassificado do Concurso. 
1 DISPOSICOES PRELIMINARES 
1.1 0 Concurso Publico visa a selecionar candidates ao ingresso na 
PMPR, na condigao de Soldado de 2.8 Classe, e conseqOente matricula como aluno 
Edital n.o 004/2005- PMPR- CONCURSO PUBLICO PARA PREEN CHIMENTO DE V AGAS DE 
SOLD ADO POLICIAL-MILITAR (QPM 1-0) DA POLl CIA MILITAR DO PARANA 
do Curso de Formac;ao de Soldados (CFSd), o qual, concluido com aproveitamento, 
propiciara a imediata promoc;ao do militar a Soldado de 1.a Classe e enquadramento 
na Qualificac;ao Policial Militar QPM 1-0. 
1.2 0 Curso de Formac;ao destina-se a propiciar ao militar estadual os 
conhecimentos necessaries a execuc;ao de atividades de policia ostensiva e da 
preservac;ao da ordem publica, atraves dos tipos, modalidades e processes de 
policiamento ostensive e velado, previstos nas constituic;oes federal/estadual e 
legislac;oes/atos normativos vigentes e tera a durac;ao de 1.300 (urn mil e trezentas) 
horas-aula, em regime de dedicac;ao exclusiva, incluindo atividades noturnas, 
feriados e finais de semana. 
1.3 Como Soldado de 2.a Classe, o militar fara jus, desde o seu ingresso na 
PMPR, a remunerac;ao de R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais), 
fardamento, assistencia medico-hospitalar, psicol6gica e odontol6gica, conforme 
legislac;ao em vigor. 
1.4 A execuc;ao da primeira fase do Concurso Publico regido por este 
Edital cabera ao Nucleo de Concursos (NC) da Universidade Federal do Parana 
(UFPR); as demais fases serao de responsabilidade da Diretoria de Pessoal (DP), 
por intermedio do Centro de Recrutamento e Selec;ao (CRS) da PMPR. 
1.5 0 prazo de validade do Concurso sera de 01 (urn) ano, podendo ser 
prorrogado por igual periodo. No caso de restarem suplentes, estes poderao ser 
chamados, havendo interesse institucional, dentro do prazo de validade do 
concurso; se decorridos 6 (seis) meses do encerramento do Concurso os suplentes 
convocados serao submetidos novamente ao Exame de Saude, Capacidade Fisica e 
Pesquisa Social. 
2 DO CURSO DE FORMACAO 
2.1 0 Curso de Formac;ao sera realizado no CFAP - Centro de Formac;ao e 
Aperfeic;oamento de Prac;as (Orgao de Apoio de Ensino subordinado a Diretoria de 
Ensino da PMPR), localizado no municipio de Sao Jose dos Pinhais, PR, Bairro 
Guatupe. 
2.2 A criteria da Diretoria de Ensino da PMPR, o Curso de Formac;ao 
podera ser descentralizado para qualquer Unidade da Policia Militar no Estado, 
atendidas a conveniencia e oportunidade e conforme as necessidades da 
Corporac;ao e suas disponibilidades de logistica e docente. 
2.3 Caso sejam abertos Curses de Formac;ao em outras OPM -
Organizac;ao Policial Militar -, diversas do CFAP em Sao Jose dos Pinhais, terao 
preferencia para freqOenta-los os candidates aprovados que residam na 
circunscric;ao territorial da Unidade, respeitada a ordem de classificac;ao e numero de 
vagas. 
2.4 Ap6s a conclusao do CFSd, independentemente da localidade/Unidade 
Policial Militar onde o militar realizou o Curso de Formac;ao, sera ele classificado em 
qualquer uma das Unidades da PMPR para onde for designado. 
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SOLDADO POLICIAL-MILITAR (QPM 1-0) DA POLICIA MILITAR DO PARANA 
3 
MILITAR 
DA INSCRICAO E DAS CONDICOES DE INGRESSO NA POLICIA 
3.1 Da I nscrigao 
3.1.1 A inscrigao do candidato devera ser efetuada somente via Internet, no 
enderego eletronico www.nc.ufpr.br. 
3.1.2 0 candidato pod era efetuar sua inscrigao a partir das 8 horas do dia 10 
de outubro de 2005 ate as 12 horas do dia 24 de outubro de 2005. 
3.1.3 Ap6s o preenchimento do formulario de inscrigao, o candidato devera 
fazer a conferencia das informagoes antes de confirmar e, ap6s, imprimir o boleto 
bancario e paga-lo preferencialmente nas casas lotericas ou na rede bancaria ate o 
dia 24 de outubro de 2005. 
3.1.4 0 valor da taxa de inscrigao sera de R$ 54,00 (cinqOenta e quatro 
reais). 
3.1.5 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrigao, o candidato 
devera certificar-se de que preenche todos os requisites exigidos para a participagao 
no Concurso Publico, bern como, caso aprovado e classificado, dos exigidos para a 
admissao, pois a taxa, uma vez paga, s6 sera restitufda em caso de anulagao plena 
do Concurso Publico. 
3.1.6 A inscrigao somente sera considerada confirmada ap6s a identificagao 
eletronica do pagamento da taxa. 
3.1.7 Sera considerada nula a inscrigao se o cheque utilizado para o 
pagamento da taxa for devolvido pelo banco por qualquer motivo ou por 
agendamento nao efetivado. 
3.1.8 Nao sera aceita inscrigao condicional ou extemporanea, nem tampouco 
por correspondencia. 
3.1.9 A partir de 28 de outubro de 2005 o candidato devera consultar, via 
Internet, pelo site www.nc.ufpr.br, a situagao de sua inscrigao; em caso de nao 
confirmagao da sua inscrigao, o candidato devera entrar em contato com o Nucleo 
de Concursos pelo telefone (41) 3266-0909. 
3.1.1 0 0 preenchimento da ficha de inscrigao e de exclusiva responsabilidade 
do candidato. A PMPR eo Nucleo de Concursos da UFPR nao se responsabilizarao 
por informagoes e enderegos incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 
3.1.11 0 candidato que fizer declaragoes falsas ou inexatas na ficha de 
inscrigao tera a mesma cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes. 
3.1.12 Nao sera devolvida em hip6tese alguma o valor referente a taxa de 
inscrigao a candidato que assim o requerer. 
3.1.13 A partir de 25 de novembro de 2005, o candidato devera acessar o site 
www.nc.ufpr.br e imprimir o seu comprovante de ensalamento, no qual estara 
indicado o local, horario e enderego da realizagao da prova. 
3.2 Das Condigoes de lngresso na PMPR 
3.2.1 Os candidates aprovados em todas as fases do Concurso Publico 
regulado por este Edital, dentro do limite de vagas estabelecidas, somente 
ingressarao na Polfcia Militar do Parana se atendidos os seguintes requisites: 
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a) Ser brasileiro. 
b) Ter conclufdo o Ensino Media (au equivalente). 
c) Nao se encontrar denunciado em processo criminal pela pratica de crime 
de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais ou policiais 
incompatfveis com a carreira militar. 
d) Ter, no mfnimo, 1 ,65m de altura, se do sexo masculino e 1 ,60m de 
altura, se do sexo feminino. 
e) Estar em dia com as obrigagoes relativas ao servigo militar. 
f) Estar em dia com as obrigagoes eleitorais. 
g) Ter no mfnimo 18 (dezoito) e no maximo 30 (trinta) anos de idade no ato 
da inscrigao, tendo como data definida 0 ultimo dia de inscrigao. 
h) Nao ter sido exclufdo ou licenciado a bern da disciplina da PMPR, das 
Forgas Armadas ou de outras Forgas Auxiliares. 
i) Como servidor publico, nao ter sido demitido a bern do servigo publico 
ou par ato de improbidade administrativa. 
4 DA COMISSAO DE CONCURSO 
4.1 A Comissao de Concurso, designada pelo Comandante Geral, sera 
constitufda par urn Oficial Superior ou lntermediario como Presidente e dais Oficiais 
Intermediaries ou Subalternos como Membros, sendo os trabalhos divididos em 
quatro Subcomissoes: 
I - Subcomissao de Sanidade Ffsica e Mental 
Sera composta par Medicos, Dentistas, Psic61ogos credenciados pelo 
Conselho Regional de Psicologia e Medico Psiquiatra. Sera Presidida par 01 (urn) 
Oficial Medico do Quadro de Saude da Polfcia Militar do Parana. 
II - Subcomissao de Exame de Capacidade Ffsica 
Sera composta par Oficiais Superiores, Intermediaries, Subalternos e 
Graduados. 
Ill- Subcomissao de Pesquisa Social 
Sera composta par Oficiais Superiores, Intermediaries e Subalternos. 
IV - Subcomissao de Verificagao de Afrodescendencia 
Sera composta par Oficiais Superiores, Intermediaries, Subalternos, Graduados 
da PMPR e poderao compor esta subcomissao, membros reconhecidos de 
instituigoes nao governamentais ligadas a movimentos de inclusao racial. 
4.1.1 Os integrantes das referidas Subcomissoes comporao as respectivas 
Bancas Examinadoras (te6rica e pratica) e deverao apresentar a Comissao do 
Concurso os resultados obtidos pelos candidatos, par meio de termo lavrado e 
assinado par toda a Subcomissao. 
4.1.2 A Comissao do Concurso contara com uma Secretaria composta par 
militares de livre escolha do Presidente da Comissao especialmente designados 
para a realizagao dos trabalhos. 
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4.1.3 Aos membros da Comissao e Subcomissoes poderao ser delegadas 
outras atribui<;6es a fim de viabilizar e racionalizar o desenvolvimento das atividades 
atinentes ao Concurso. 
5 DO PROCESSO DE SELECAO 
5.1 0 Concurso Publico regido par este Edital sera desenvolvido em quatro 
fases, todas de carater eliminat6rio, com exce<;ao da primeira fase que visa tambem 
classificar os candidates. 
1.a fase- Prova escrita de conhecimentos, que compreendera prova objetiva. 
2.a fase - Exame de saude, que compreendera avalia<;ao medica, 
odontol6gica e psicopatol6gica. 
3.a fase- Exame de capacidade fisica, que compreendera teste de suficiencia 
fisica. 
4.a fase- Exame social e documental. 
6 DA PRIMEIRA FASE: PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 
6.1 A prova escrita de conhecimentos, de carater eliminat6rio e 
classificat6rio, constara de prova objetiva que abrangera conteudos em nfvel do 
ensino media. 
6.1.1 A prova objetiva constara de 50 (cinqOenta) questoes de multipla 
escolha, havendo apenas uma correta dentre 5 (cinco) alternativas. As questoes 
serao assim distribufdas: Portugues - 15 (quinze) questoes; Matematica - 5 (cinco) 
questoes; Ffsica - 5 (cinco) questoes; Qufmica - 5 (cinco) questoes; Biologia - 5 
(cinco) questoes; Hist6ria - 5 (cinco) questoes; Geografia - 5 (cinco) questoes; 
Estatuto da Crian<;a e do Adolescente - 5 (cinco) questoes. Os conteudos 
programaticos acham-se descritos no Anexo "A" deste Edital. 
6.1.2 Cada uma das questoes objetivas valera 1 (urn) ponto. 
6.1.3 A prova sera realizada no dia 04 de dezembro de 2005 na cidade de 
Curitiba, nos locais indicados no comprovante de ensalamento (conforme subitem 
3.1.13. deste Edital), no horario das 14 horas as 18 horas, num total de 4 (quatro) 
horas, inclufdo o tempo para o preenchimento do cartao-resposta. 
6.1.4 Os candidates que a criteria medico devidamente comprovado 
estiverem impossibilitados de realizar a prova em sala, farao essa prova em local 
especialmente designado pelo Nucleo de Concursos. 
6.1.5 Em hip6tese alguma serao realizadas provas fora do local, cidade e 
horario determinados. 
6.1.6 As portas de acesso aos locais de prova serao fechadas as 13 horas e 
30 minutes para a entrada de candidates. 0 horario a ser seguido e o do Servi<;o 
Hora Certa Brasil Telecom -fane 130. 
6.1.6.1 Em fun<;ao de fatores externos, e a criteria do NC, podera ocorrer 
prorroga<;ao no fechamento das portas de acesso de urn ou mais locais onde serao 
realizadas as provas. 
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6.1.7 E de responsabilidade exclusiva do candidato a identifica<;ao correta do 
seu local de realiza<;ao das provas e o comparecimento no horario determinado. 
6.1.8 Para a realiza<;ao da prova o candidato devera portar somente o 
documento de identifica<;ao, o comprovante de inscri<;ao, caneta esferografica com 
tinta preta, lapiseira ou lapis e borracha. 
6.1.9 Podera realizar a prova o candidato que exibir o documento oficial de 
identidade original e o comprovante de inscri<;ao ao adentrar no local de provas e 
assinar a lista de presen<;a, sob pena de ser considerado ausente. 
6.1.1 0 Todos os candidatos terao sua impressao digital coletada como forma 
de identifica<;ao. 
6.1.11 Caso o original dos documentos citados tenha sido roubado ou furtado, 
o candidato devera comprovar essa condi<;ao par meio de BO (Boletim de 
Ocorrencia) e sera admitido para realizar a prova ap6s preencher uma ficha de 
identifica<;ao suplementar, com tres assinaturas e coleta de impress6es digitais, 
devendo, tambem, em no maximo 3 (tres) dias ap6s a prova, apresentar na 
Secretaria do Nucleo de Concursos protocolo de solicita<;ao de novo documento. 
6.1.12 Serao considerados documentos oficiais de identidade: carteiras 
expedidas pelos Ministerios Militares, pelas Secretarias de Seguran<;a Publica e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos 6rgaos 
fiscalizadores do exercfcio profissional (Ordens, Conselhos etc.); Certificado de 
Reservista; Carteiras Funcionais do Ministerio Publico e da Magistratura; Carteiras 
expedidas par 6rgao publico que par lei federal valem como identidade; Carteira de 
Trabalho e Carteira Nacional de Habilita<;ao (modelo novo, com foto). 
6.1.13 Nao serao aplicadas, em hip6tese alguma, provas fora do espa<;o ffsico 
ou dos horarios predeterminados neste Edital ou comunicados no endere<;o 
eletr6nico www.nc.ufpr.br. 
6.1.14 Nao havera segunda chamada para as provas, importando a ausencia 
do candidato na sua elimina<;ao sumaria do Concurso Publico. 
6.1.15 Sera de inteira responsabilidade do candidato cumprir as instru<;6es 
contidas no caderno de provas. 
6.1.16 0 preenchimento do cartao-resposta sera de inteira responsabilidade 
do candidato, que devera proceder em conformidade com as instru<;6es 
especificadas neste Edital e no proprio caderno de provas; em hip6tese alguma 
havera substitui<;ao do cartao-resposta par erro do candidato. 
6.1.17 Nao serao permitidas consultas bibliograficas nem a utiliza<;ao de 
outros equipamentos e/ou materiais. 
6.1.18 No dia da realiza<;ao da prova nao sera permitido ao candidato 
permanecer no local da prova portando armas ou aparelhos eletr6nicos (bip, telefone 
celular, rel6gio, walkman, agenda eletr6nica, notebook, palmtop, receptor, gravador 
etc.). 0 descumprimento da presente instru<;ao implicara na elimina<;ao do 
candidato. 
6.1.19 Tera sua prova anulada e sera automaticamente eliminado do 
Concurso Publico o candidato que: 
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a) utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovagao propria 
ou de terceiros no Concurso Publico; 
b) for surpreendido dando ou recebendo auxilio para a execugao de 
qualquer prova; 
c) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membra da equipe de 
aplicagao das provas, com as autoridades presentes e com os demais 
candidatos; 
d) recusar-se a entregar o cartao-resposta ao termino do tempo destinado 
para a realizagao da prova; 
e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
membra da equipe de aplicagao das provas; 
f) descumprir as instrugoes contidas neste Edital, no caderno de provas e 
no cartao-resposta; 
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
6.1.20 Se a qualquer tempo for constatado ter o candidato utilizado processo 
ilfcito par meio eletronico, estatfstico, visual ou grafol6gico ou apresentada 
declaragao falsa ou inexata quanta a aspecto relevante a sua participagao no 
Concurso Publico, o candidato tera sua prova anulada e sera automaticamente 
eliminado. 
6.1.21 0 candidato s6 podera entregar o seu cartao-resposta e retirar-se da 
sala decorridas, no mfnimo, 1 h 30m in do seu infcio. 
6.1.22 Ao terminar a prova o candidato devera obrigatoriamente entregar ao 
aplicador de prova o cartao-resposta devidamente assinado e o caderno de prova. 
6.1.23 Os tres ultimos candidatos de cada sala somente poderao entregar as 
provas e retirar-se do local simultaneamente. 
6.1.24 Serao eliminados os candidatos que nao obtiverem 50% de acertos, ou 
seja, o mfnimo de 25 (vinte e cinco) pontos na prova escrita de conhecimentos. 
6.1.25 Serao classificados e convocados a fase subsequente do Concurso 
somente os 3.000 (tres mil) candidatos(as) melhor classificados em ordem 
decrescente dos pontos obtidos na prova escrita de conhecimentos, inclufdos os 
candidatos(as) que se declararam afrodescendentes em face das vagas 
preferenciais. 
7 CRITERIOS DE DESEMPATE 
7.1 Em caso de igualdade de notas na classificagao, o desempate se dara 
da seguinte forma: 
a) maior nota nas questoes de portugues da prova objetiva; 
b) maior nota nas questoes de matematica da prova objetiva; 
c) maior idade. 
8 DOS RECURSOS A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 
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8.1 No dia 05 de dezembro de 2005, a partir das 17 horas, sera divulgado 
gabarito oficial provis6rio da prova objetiva nos enderec;os eletronicos 
www.nc.ufpr.br e www.pr.gov.br/pmpr. 
8.2 0 candidate que desejar interpor recurso as questoes objetivas dispora 
de ate 02 (dois) dias uteis a contar da divulgac;ao do gabarito. 
8.3 0 recurso devera ser formalizado e devidamente fundamentado 
mediante modele de requerimento em formulario especffico que estara disponivel no 
enderec;o eletronico www.pr.gov.br/pmpr. 
8.4 0 candidate devera entregar e protocolar o recurso ate as 17 horas do 
dia 07 de dezembro de 2005, no Protocolo Geral da Policia Militar do Parana, 
localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1401, bairro Rebouc;as, em 
Curitiba - PR, aos cuidados do Chefe do Centro de Recrutamento e Selec;ao da 
PMPR. 
8.5 Nao serao aceitos recursos via postal, via fax ou via correio eletronico. 
8.6 Os recursos interpostos serao respondidos exclusivamente pelo Centro 
de Recrutamento e Selec;ao da PMPR e a devolutiva sera disponibilizada somente 
aos candidates recorrentes, no prazo minima de 05 (cinco) dias uteis ap6s a 
interposic;ao. 
8.7 Se do exame dos recursos resultar a anulac;ao de questao(oes), esta(s) 
sera(ao) considerada(s) como correta(s) para todos os candidates, 
independentemente de terem recorrido. 
8.8 Se houver alterac;ao do gabarito, por forc;a de recurso, este sera 
publicado e os resultados reprocessados. 
9 DA SEGUNDA FASE: EXAME DE SAUDE 
9.1 0 exame de saude, de carater eliminat6rio, compreendera avaliac;ao 
medica e odontol6gica e avaliac;ao psicopatol6gica. Esses exames tern por 
finalidade detectar condigoes m6rbidas que venham a constituir-se em restric;oes ao 
pleno desempenho das atividades inerentes a carreira militar estadual ou que no 
exercicio das atividades de policial militar possam expor o candidate ao 
agravamento dessas condic;oes m6rbidas ou eventualmente a risco de vida pessoal 
ou a integridade fisica de terceiros, selecionando o candidate apto ao exercfcio 
pleno das fungoes da carreira de militar e atividades inerentes a ela. Esta 
compreendida, nessa fase do Concurso, a verificac;ao de condigoes fisicas que nao 
voltadas a morbidez sejam consideradas impeditivas a realizac;ao do Exame de 
Capacidade Fisica, face o intense esforc;o fisico a que serao submetidos os 
candidates. 
9.1.1 As avaliac;oes constantes do Exame de Saude serao realizadas nos 
locais, datas e horarios constantes de Edital especffico a ser divulgado para a 
convocac;ao dos candidates. 
9.1.2 As avaliac;oes serao procedidas por Juntas de lnspec;ao de Saude, 
constituidas por Medicos e Dentistas, e por Psic61ogos e Psiquiatras designados 
para essa finalidade. 
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9.1.3 Por ocasiao da realizat;ao da avaliat;ao medica, o candidato devera 
obrigatoriamente apresentar os resultados dos exames laboratoriais citados no 
subitem 9.1.4, cuja data da realizat;ao devera ser inferior a 90 (noventa) dias da 
apresentat;ao, sob pena de nao ser submetido ao exame medico e ser 
desclassificado do Concurso. 
9.1.4 Todos os exames laboratoriais a seguir mencionados serao custeados 
pelos candidatos: 
Hemograma completo; 
Glicemia de jejum; 
Creatinina serica; 
Sorologia para lues (VORL quantitativa); 
Sorologia para HIV (HIV I e HIV II); 
Machado Guerreiro; 
Gama GT; 
Parcial de urina; 
Radiografia de t6rax PA com laudo; 
Eletrocardiograma de repouso com laudo; 
Eletroencefalograma com laudo e exame; 
Laudo de acuidade visual com e sem corret;ao; 
Toxicol6gico clfnico, o qual devera ser realizado em laborat6rio oficialmente 
reconhecido e a criteria do candidato(a), por meio de coleta de material organico 
(urina), em recipiente de prova e contra-prova, cujo resultado devera apresentar 
negatividade para: Anfetaminas [anfetamina, metanfetamina, efedrina, ecstasy 
(MDMA, MDEA, MDA, metadona)]; Opiaceos (morfina, codefna, dihidrocodefna); 
Barbiturados (fenobarbital, amobarbital, pentobarbital, butabarbital, secobarbital); 
Canabin6ides (maconha); Benzodiazepfnicos (flurazepan, oxazepan etc.) e Cocafna 
( metab61itos ); 
Teste diagn6stico de gravidez. Sendo a gravidez constatada no exame 
clinico ou por meios laboratoriais, constituir-se-a em impeditivo a realizat;ao da fase 
subseqOente do Concurso, Exame de Capacidade Ffsica, no qual se exigira urn 
intenso esfort;o ffsico de todos os candidatos e, por conseguinte, expondo a risco de 
morte as candidatas que porventura estejam gravidas e ao embriao/feto, alem do 
que, deve ser preservado o tratamento isonomico e igualitario a todos os 
concorrentes. Tambem deve ser observado que encerradas as fases do Concurso, 
os candidates classificados dentro das vagas ofertadas serao inclufdos na PMPR 
(como Soldado de 2.8 Classe) para a realizat;ao do Curso de Format;ao, no qual 
serao exigidos, em grande parte da respectiva carga horaria, intensos esfort;os 
fisicos nas disciplinas de educat;ao ffsica militar, ordem unida, tiro policial, defesa 
pessoal e estagios de policiamento nas diversas modalidades, o que tambem nao 
coaduna com a condit;ao de gravidez, face os riscos de morte para a candidata e 
para o embriao/feto. 
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9.1.5 Por ocasiao da apresentagao dos resultados dos exames laboratoriais, 
quando do exame clinico, e a criteria da Junta de lnspegao, os candidates deverao 
realizar os seguintes exames complementares, no prazo de 07 (sete) dias uteis, 
tambem custeados pelos candidates, para que seja realizada nova inspegao de 
saude: 
Eletrocardiograma de esforgo e/ou ecocardiograma, para candidates cujos 
laudos de eletrocardiograma de repouso suscitarem duvidas quanta a aptidao fisica 
para ingresso na Policia Militar; 
Radiografia simples de coluna PA e Perfil, para candidates portadores de 
desvios da coluna; 
Eletroencefalograma - sera considerado(a) apto(a) candidato(a) que 
apresentar resultado nos grupos I e II, sendo considerado(a) inapto(a) os(as) 
candidatos(as) que apresentarem resultados nos grupos Ill e IV; 
Radiografia simples da coluna e escanometria de membros inferiores, para 
candidates portadores de bascula de bacia; e 
Ressonancia magnetica de joelhos, para candidates que tenham se 
submetido a cirurgia de joelho. 
9.1.6 As Juntas de lnspegao de Saude, a seu criteria, poderao solicitar 
outros exames, se necessaria, com a finalidade de esclarecerem duvidas 
diagn6sticas ou suscitadas pelos laudos dos exames apresentados pelos 
candidates. 
9.1.7 Serao julgados incapazes pelas Juntas de lnspegao de Saude para 
ingresso na Policia Militar os candidates que: 
a) nao preencherem os indices minimos constantes deste Edital e/ou 
incidirem nas condig6es incapacitantes, impeditivas ou excederem a 
proporcionalidade de peso e altura prevista neste Edital; 
b) apresentarem alterag6es nos exames complementares, consideradas 
incompativeis com a atividade de policial militar; 
c) deixarem de apresentar algum exame relacionado no presente Edital ou 
com respective laudo ausente ou incomplete; 
d) incidirem em condigao clinica que, embora nao conste do presente 
Edital, seja considerada incapacitante para a atividade policial militar 
pela Junta de lnspegao de Saude. 
9.1.8 
a) 
Serao considerados indices minimos exigidos: 
altura minima de 1 ,65m para candidates do sexo masculino e 1 ,60m 
para candidatas do sexo feminino e estar dentro dos limites da tabela de 
proporgao peso/altura; 
b) acuidade visual - indice minima de 20/25 (SNELLEN), em cada olho, 
medido a 6 (seis) metros, sem corregao. Nao serao permitidas cirurgias 
de corregao de miopia dentro de urn periodo de 6 meses entre o 
procedimento cirurgico e a inspegao de saude; 
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c) censo cromatico- e admissfvel a discromatopsia de graus levee medic, 
e incapacitante a de grau acentuado, definidas de acordo com as 
instruc;oes que acompanham cada modele de teste empregado. 
g.1.g Na avaliac;ao odontol6gica serao consideradas como condic;oes 
mfnimas: 
ausencia de rafzes inaproveitaveis proteticamente; 
ausencia de dentes que possuam cimentos obturados provis6rios; 
ausencia de anomalias de desenvolvimento de labios, lingua, palate que 
prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognatico; 
ausencia de dentes cariados ou com lesoes periapicais; 
presenc;a de todos os dentes ante rio res (incisivos e canines), tolerando-se 
dentes artificiais, desde que satisfac;am estetica e func;ao, inclusive pr6tese total; 
ausencia de lesoes periodontais graves; 
a presenc;a de rafzes hfgidas que foram aproveitadas proteticamente serao 
consideradas como dentes naturais para todos os efeitos, desde que possuam a 
referida pec;a protetica; 
as pr6teses utilizadas para substitufrem os dentes naturais deverao 
apresentar adaptabilidades adequadas; 
ausencia de disturbios da fala. 
g.1.1 0 Limites mfnimos de motilidade: 
a) Limites mfnimos de motilidade da extremidade superior: 
Ombro- elevac;ao para diante a goo, abduc;ao a goo. 
Cotovelo- flexao a 100°, extensao a 150°. 
Punho- alcance total a 15°. 
Mao- supinac;ao/pronac;ao a goo. 
Dedos - formac;ao de pinc;a digital. 
b) Limites mfnimos de motilidade da extremidade inferior: 
Coxo-femural- flexao a 90°, extensao a 10°. 
Joelho- extensao total, flexao a goo. 
T ornozelo - dorsiflexao a 1 0", flexao plantar a 1 0°. 
g.1.11 Indices cardiovascular'e8: 
Pressao arterial medida em repouso e em decubito dorsal ou sentado: 
- Sist61ica- igual ou menos de que 140mmHg. 
- Diast61ica- igual ou menos de que gommHg. 
Pulse arterial medido em repouso - igual ou me nor que 1 OObatlmin. 
9.1. t2 fndice audiometrico: 
Serao considerados aptos os candidates que apresentarem perdas 
auditivas em qualquer ouvido ate 20 decibeis, nas freqOencias de 500HZ e 1OOOHZ; 
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30 decibeis, na freqOencia de 2000HZ e 35 decibeis, nas freqOencias de 3000 a 
8000HZ, par vias aerea e 6ssea. 
9.1.13 Condigoes incapacitantes: alem das condigoes previstas nas 
"lnstrugoes Reguladoras do Emprego da Relagao das Doengas que motivaram a 
exclusao do servigo ativo do Exercito" (Portaria n.0 024-DGS, de 12/071988- IR 70-
12), constituem condigoes incapacitantes a inclusao na Polfcia Militar: 
a) Cabega e pescogo. Deformagoes, perdas externas de substancia; 
cicatrizes extensas, deformantes, aderentes ou antiesteticas; contragoes musculares 
anormais, cisto branquial, higroma cistico de pescogo e fistulas. 
b) Ouvido e audigao. Deformidades ou agenesia do pavilhao auricular; 
anormalidades do conduto auditive e timpano. lnfecgoes cr6nicas recidivantes, otite 
media cr6nica, labirintopatias e tumores. No teste audiometrico serao observados os 
Indices de acuidade auditiva constantes dos Indices Mfnimos exigidos. 
c) Olhos e visao. lnfecgoes e processes inflamat6rios, excetuando 
conjuntivites agudas e hordeola; ulceragoes, tumores, excetuando cisto benigno 
palpebral; opacificagoes corneanas, degeneragoes, seqOelas de traumatismo ou de 
queimaduras; doengas congenitas e deformidades congenitas ou adquiridas, 
incluindo desvios dos eixos visuais superiores a 10 graus; anormalidades funcionais 
significativas e diminuigao da acuidade visual alem da tolerancia permitida; lesoes 
retinianas, doengas neurol6gicas ou musculares oculares. Qualquer cirurgia refrativa 
e incapacitante, como tambem a discromatopsia de grau acentuado. 
d) Boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e es6fago. Anormalidades 
estruturais congenitas ou nao; desvio acentuado de septa nasal, mutilagoes, 
tumores, atresias e retragoes; seqOelas de agentes nocivos; fistulas congenitas ou 
adquiridas; infecgoes cr6nicas ou recidivantes; deficiencias funcionais na 
mastigagao, respiragao, fonagao e deglutigao; doengas alergicas do trato 
respirat6rio. 
e) Dentes. Estado sanitaria geral deficiente, infecgoes, rna oclusao e 
tumores; restauragoes, dentaduras e pontes insatisfat6rias; deficiencias funcionais. 
Para estabelecer as condigoes normais de estetica e mastigagao, tolera-se a pr6tese 
dental, desde que o inspecionado apresente dentes naturais, conforme "Indices 
Mfnimos". 
f) Pele e tecido celular subcutaneo. lnfecgoes cr6nicas ou recidivantes; 
micoses extensas, infectadas ou cronificadas; parasitoses cutaneas extensas; 
eczemas alergicas cronificadas ou infectadas; expressoes cutaneas das doengas 
auto-imunes; manifestagoes das doengas alergicas de dificil resolugao; ulceragoes e 
edemas; cicatrizes deformantes que comprometam a estetica; nevus vasculares e 
externos ou antiesteticos. Tatuagens, se expressando motivos obscenos, ofensivos 
ou de morte, que possam ser consideradas como manifestagoes de desequilfbrios 
psfquicos, nao sendo toleradas em hip6tese alguma na cabega, pescogo e abaixo do 
tergo distal do brago, antebrago e mao. Presenga de piercing para candidates do 
sexo masculine em qualquer area do corpo e para candidatas do sexo feminine em 
regioes do supercilia, nariz, labios, lingua, mamas e 6rgaos genitais. 
g) Pulmoes e paredes toracicas. Deformidades relevantes congenitas ou 
adquiridas de caixa toracica; fungao respirat6ria prejudicada; doengas e defeitos, 
congenitos ou adquiridos; infecgoes bacterianas ou mic6ticas; doengas imuno-
alergicas do trato respirat6rio inferior (considerando-se a hist6ria); fistula e fibrose 
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pulmonar difusa; tumores malignos e benignos dos pulmoes e despleura, 
anormalidades radiol6gicas, exceto se insignificantes e desprovidas de 
potencialidade m6rbida e sem comprometimento funcional. 
h) Sistema cardiovascular. Anormalidades congenitas ou adquiridas; 
infecgoes e inflamagoes, arritmias, doengas do pericardia, miocardia, endocardia e 
da circulagao intrfnseca do coragao; anormalidade do feixe de condugao e outras, 
detectadas no eletrocardiograma; doengas oro-valvulares; hipotensao arterial com 
sintomas; hipertensao arterial e taquiesfigmia; alteragoes significativas da silhueta 
cardfaca no exame radiol6gico; doengas venosas, arteriais e linfaticas. 
i) Abdome e trato digestive. Anormalidades da parede (ex: hernias, 
fistulas), a inspegao ou palpagao; visceromegalias; infecgoes, esquistossomose e 
outras parasitoses graves (ex: doenga de Chagas, calazar, malaria, amebfase extra-
intestinal); micoses profundas, hist6ria de cirurgia significativa ou ressecgoes 
importantes; doengas hepaticas e pancreaticas; lesoes do trato gastrointestinal; 
disturbios funcionais, desde que significativos; tumores benignos e malignos. 
j) Aparelho genito-urinario. Anormalidades congenitas ou adquiridas da 
genitalia, rins e vias urinarias; tumores; infecgoes e outras lesoes demonstraveis no 
exame de urina; criptorquidia; o testfculo unico nao e incapacitante, desde que nao 
resulte de criptorquidia do outro testfculo; varicocele, volumosa e/ou dolorosa. A 
hipospadia nao e incapacitante. 
k) Aparelho osteo-mio-articular. Doengas e anormalidades dos ossos e 
articulagoes, congenitas ou adquiridas, inflamat6rias, infecciosas, neoplasicas e 
traumaticas; desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral; 
deformidades ou qualquer alteragao na estrutura normal das maos e pes; pr6teses 
cirurgicas e sequelas de cirurgia. No caso de pe plano e curvatura discreta da coluna 
vertebral, sera buscado o parecer especializado para avaliagao de sintomas, 
disturbios funcionais organicos e vfcio postural. 
I) Doengas metab61icas e end6crinas. "Diabetes mellitus"; tumores 
hipotalamicos e hipofisarios; disfungao tiroideana sintomatica; tumores da tir6ide, 
exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade m6rbida; tumores de 
supra-renal e suas disfungoes congenitas ou adquiridas; hipogonadismo primario ou 
secundario; disturbios do metabolismo do calcio e f6sforo, de origem end6crina; 
erros inatos do metabolismo; desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade 
cronol6gica. 
m) Sangue e 6rgaos hematopoieticos. Alteragoes do sangue e 6rgaos 
hematopoieticos significativas. A hist6ria e importante nas doengas hemorragicas. 
Alteragoes hematol6gicas consideradas significativas deverao ser submetidas a 
parecer especializado. 
n) Doengas neuropsiquiatricas. Disturbios neuromusculares; afecgoes 
neurol6gicas; anormalidades congenitas ou adquiridas; ataxias, incoordenagoes, 
tremores, paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares. Sera avaliada 
cuidadosamente a hist6ria para detectar sfndromes convulsivas, disturbios de 
consciencia, disturbios comportamentais e de personalidade, transtornos mentais 
associados ao alcoolismo, abuso de substancias psicoativas, psicoses, estados 
paran6ides e transtornos de personalidade. 
o) Tumores e neoplasias. Qualquer tumor maligno; tumores benignos, 
dependendo da localizagao, repercussao funcional, potencial evolutivo ou 
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comprometimento estetico importante. Se o perito julgar insignificante pequenos 
tumores benignos (ex: cisto sebaceo, lipoma), devera justificar sua conclusao. 
p) Doengas sexual mente transmissfveis. Qualquer DST e incapacitante. 
Serao toleradas cicatrizes sorologicas para lues. 
q) Condigoes ginecologicas. Neoplasias; coforite; cistos ovarianos nao 
funcionais; salpingite, lesoes uterinas e outras anormalidades adquiridas, exceto 
insignificantes e desprovidas de potencialidade morbida; anormalidades congenitas; 
mastites especfficas, tumoragoes da mama. 
9.1.14 Proporcionalidade de peso e altura. A avaliagao da proporcionalidade 
de peso e altura sera realizada pelo IMC (fndice de Massa Corporea), cujo calculo 
sera apurado utilizando-se a formula do IMC (abaixo), considerando-se aptos 
aqueles que estiverem dentro dos seguintes limites: 
1) Sexo masculino: IMC entre 18 e 30. 
2) Sexo feminino: IMC entre 18 e 28. 
Sera incapacitado todo candidato que tiver realizado cirurgia de obesidade a 
menos de 2 anos da data da inspegao de saude. 
Formula para calculo do IMC: 
PESO CORPORAL (em kg) 
IMC == ------------------------------------------
(AL TURA)2 (em metros) 
9.2 Do Exame Psicopatologico 
9.2.1 Objetivo. 0 Exame Psicopatologico, de carater eliminatorio, tern como 
objetivo indicar os candidatos que possuam caracterfsticas intelectivas, 
motivacionais e de personalidade compatfveis com a multiplicidade, periculosidade e 
sociabilidade das atribuigoes da fungao policial militar, alem do porte de arma de 
fogo, e contra-indicar aqueles que apresentem caracterfsticas psicologicas 
incompatfveis com tais atribuigoes, de acordo com os parametros do perfil 
psicologico estabelecido para o cargo (vide Tabela do Perfil Profissiogratico). 
9.2.2 Metoda 
- Mensuragao. Serao realizadas avaliagoes das caracterfsticas predominantes 
de personalidade, de habilidades especfficas e de evidencias de patologias, par 
meio da aplicagao de instrumentos psicometricos validados pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) que resultem na obtengao de dados objetivos e fidedignos. 
- Procedimento. 0 Exame Psicopatologico sera realizado par meio de provas 
coletivas, ou seja, aplicagao simultanea a todos os candidatos, em igualdade de 
condigoes e em dias e horarios divulgados previamente, de testes psicometricos 
objetivos e projetivos. 
- Para a realizagao dos testes, os candidatos deverao portar lapis preto n.0 2, 
borracha e caneta preta ou azul. 
- Para a submissao ao Exame Psicopatologico, recomenda-se ao candidato os 
seguintes cuidados: dormir pelo menos 08 (oito) horas na noite que antecede o 
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Exame, alimentar-se de forma habitual no dia do Exame, fazer abstinencia de alcool 
ou outra substancia psicoativa nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o 
Exame. 0 nao cumprimento destas orienta96es sera de total responsabilidade do 
candidate. 
9.2.3 Avalia9ao dos resultados. Serao contra-indicados os candidates que 
apresentarem caracterfsticas incompatfveis com o perfil psicol6gico estabelecido 
pela PMPR para o exercfcio do cargo e/ou a presen9a de qualquer urn dos tipos de 
transtornos mentais e comportamentais, conforme classifica<fao do C6digo 
lnternacional de Doen<fas (CID-1 0), detectada por meio dos testes utilizados, ou 
atraves de entrevista complementar. 
































Habilidade de reconhecer as pr6pnas emo96es 
diante de urn estfmulo, controlando-as de forma 
que nao interfiram em seu comportamento. 
Preocupa<fao antecipada com acelera<fao das 
fun96es organicas que podem afetar sua 
capacidade de rea<fao diante de situa96es de 
estresse. 
lncapacidade de controlar as emo96es e tendencia 
a reagir de forma brusca e intensa diante de urn 
estfmulo interne ou externo. 
Habilidade cinestesica para movimentar o corpo 
com equilfbrio, atendendo as solicita96es psfquicas 
e/ou emocionais. 
Capacidade de visualizayaO, isto e, de formar 
representa96es mentais visuais e manipula-las 
transformando-as em novas representac;6es. 
Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a aten<faO 
em urn objeto. 
Atitude de autodomfnio, presen9a de espfrito e 
confian9a nos pr6prios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida, acreditando 
em si mesmo. 
Habilidade de manter suas atividades em born nfvel 
quando privado da satisfa9ao de uma necessidade 
pessoal, em uma dada situa<fao profissional ou 
pessoal. 
Grau de inteligencia global dentro da faixa media, 
aliado a capacidade de incorporar novos 
conhecimentos e reestruturar conceitos ja 
estabelecidos. 
Capacidade para memorizar sons e imagens, 
principalmente fisionomias, tornando-as disponfveis 
para a lembranc;a imediata. 
Energia que disp6e o indivfduo a enfrentar 
situa96es adversas, direcionando-a de forma que 
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seja benefica para si e para a sociedade, 
mostrando-se uma pessoa combativa. 
Adaptabilidade Elevada Capacidade do individuo adaptar seu 
comportamento as mais diversas situacoes. 
Flexibilidade Elevada Capacidade do individuo agir com desenvoltura nas 
mais diversas situacoes e/ou ideias. 
Maturidade Adequada Desenvolvimento fisico e psicol6gico de acordo 
com a idade cronoi6Qica. 
Responsabilida Elevada Capacidade do individuo to mar decis6es, 
de assumindo suas conseqOencias. 
Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 
lniciativa Elevada Capacidade em empreender e propor novas 
atitudes e/ou ideias. 
Fluencia verbal Elevada Capacidade em comunicar-se de forma 
compreensivel e agradavel. 
Sociabilidade Elevada Capacidade em conviver em grupos de forma a 
proporcionar a possibilidade de trocas afetivas. 
Capacidade de Elevada Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus 
lideranca aspectos. 
Fobias Ausentes Medo irracional ou patol6gico de situa<;6es 
especificas como animais, altura, agua, sangue, 
fogo etc., que levam o individuo a desenvolver 
evitacao ou crises de panico. 
Honestidade Elevada Respeito aos limites alheios com probidade e 
decoro. 
9.2.5 Resultados. 0 resultado do Exame Psicopatol6gico sera divulgado em 
conjunto com os demais exames que comp6em o Exame de Saude. 0 motivo 
especifico da desclassifica<;ao podera ser informado por escrito, unicamente ao 
candidato (a), por urn Psic61ogo(a) componente da Comissao de Avalia<;ao, desde 
que o candidato requeira no prazo de 02 (dais) dias uteis ao Presidente do 
Concurso. 0 candidato podera fazer-se acompanhar de urn psic61ogo(a) de sua livre 
escolha, devidamente registrado no CRP, a fim de verificar os procedimentos 
tecnicos adotados na avalia<;ao, na data determinada para vistas dos resultados do 
Exame Psicopatol6gico ( entrevista de devolu<;ao ). 
9.2.6 Recursos. Ap6s a entrevista de devolu<;ao o candidato tera o prazo de 
02 (dais) dias uteis para apresenta<;ao de recurso administrative perante o 
Presidente da Comissao de Concursos, podendo ser assessorado ou representado 
por psic61ogo que nao tenha feito parte da comissao avaliadora, que fundamentara o 
pedido de revisao do processo de avalia<;ao do recorrente. 0 psic61ogo contratado 
pelo requerente podera proceder a revisao do processo de avalia<;ao do recorrente 
na presenca de urn psic61ogo da Comissao Examinadora. 
9.2.7 Nao serao, em hip6tese alguma, realizados novas testes aos candidatos 
contra-indicados. 
10 DA TERCEIRA FASE: EXAME DE CAPACIDADE FiSICA 
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10.1 0 Exame de Capacidade Ffsica sera realizado por meio da aplicac;ao 
do teste de suficiencia ffsica e tera carater eliminat6rio, e compreendera as 
seguintes provas: 
Teste de Suficiencia Ffsica: 
Shuttle run; 
Trac;ao na barra fixa (masculino) e isometria (feminino); 
Corrida de 2.400 metros. 
10.2 Os objetivos, procedimentos para realizac;ao e fndices/tabelas estao 
previstos no Anexo "B" deste Edital que trata das normas para aplicac;ao e execuc;ao 
do Exame de Capacidade Ffsica. 
11 DA QUARTA FASE: EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL 
11.1 De carater eliminat6rio, visa a comprovac;ao da idoneidade moral e 
conduta do candidato. 
11.2 0 Exame Social e Documental constara de pesquisa social, 
compreendendo preenchimento de questionario, diligencias (ambiencia domestica e 
social), entrevistas e pedidos de informac;ao, que se estendera inclusive ao perfodo 
de formac;ao. 
11.3 0 questionario, cujo preenchimento devera ser efetuado ap6s a 
divulgac;ao do resultado da prova escrita de conhecimentos, visa coletar dados 
gerais sobre os candidatos por meio de formulario especffico. 
11.4 As diligencias destinam-se a verificar in loco se o comportamento, de 
urn modo geral, bern como sea conduta social do candidato nao contrariam: 
a) os requisitos estabelecidos neste Edital para ingresso na PMPR; 
b) as obrigac;6es e deveres inerentes ao futuro militar, de acordo com o previsto 
no C6digo da Polfcia Militar do Parana. 
11.5 As diligencias de Ambiencia Social compreendem: 
a) Nao ter envolvimento com pessoas comprometidas com ilicitos. 
b) Se, nos locais que trabalha ou trabalhou, as atividades sao ou eram id6neas 
e lfcitas. Em caso positivo, se o comportamento e ou era compatfvel com a 
condic;ao de futuro militar (assfduo, pontual, honesto e relaciona-se ou 
relacionava-se bern com os colegas ). 
c) Se os locais onde freqOentou ou costuma freqOentar sao compatfveis com a 
condic;ao de futuro militar, tendo em vista as pessoas que o freqOentam e as 
atividades que ali sao realizadas. 
11.6 As diligencias de ambiencia domestica compreendem: 
a) Verificar se o candidato e possuidor de condic;6es mfnimas de higiene 
pessoal. 
b) Se nao reside sob o mesmo teto com pessoas envolvidas em ilfcitos. 
11 . 7 A Entrevista tern a finalidade de comparar os dados fornecidos pelos 
candidatos e por terceiros com o apurado nas diligencias realizadas, esclarecer 
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duvidas, levantar outras informagoes julgadas necessarias e dar condigoes de 
emitir parecer conclusive sabre a aprovagao ou reprovagao do candidato. 
11.8 Os Pedidos de lnformag6es visam coletar dados relativos aos 
antecedentes do candidato nos 6rgaos abaixo: 
a) lnstituto de ldentificagao do Parana; 
b) Escolas Publicas/Particulares; 
c) Secretaria de Estado da Educagao do Parana; 
d) Firmas Publicas/Particulares; 
e) Organizagoes Militares; 
f) Segunda Segao do Estado-Maior da PMPR; 
g) Delegacia Regional da Policia Federal - Segao Parana; 
h) Outros 6rgaos julgados necessaries. 
11.9 Sera desclassificado do Concurso Publico previsto neste Edital, o 
candidato que tenha sido considerado inapto ou contra-indicado em concursos 
anteriores da PMPR no Exame Social e Documental, salvo se houver cessado o 
motivo daquela reprovagao, bern como aqueles que durante a realizagao de 
qualquer fase do certame faltarem com o respeito, a disciplina e a etica social com 
qualquer dos examinadores, concorrentes ou pessoas que porventura estejam nos 
locais de exame. 
12 DA CLASSIFICACAO 
12.1 A classificagao geral do Concurso para fins de inclusao na PMPR 
dentro das vagas ofertadas, sera pela nota da prova escrita de conhecimentos, 
desde que o candidato(a) seja considerado(a) apto(a) nas demais fases previstas 
no presente Edital e sera publicada no Diario Oficial do Estado e no enderego 
eletronico da PMPR www.pr.gov.br/pmpr. 
13 DO INGRESSO 
13.1 Somente ingressara na Policia Militar do Parana o candidato que: 
13.1.1 Satisfizer todas as condigoes previstas no subitem 3.2. deste Edital. 
13.1.2 For aprovado e classificado dentro do numero de vagas existentes, 
conforme criterios estabelecidos no presente Edital. 
13.1.3 Apresentar os seguintes documentos no ato da inclusao, dentro do 
prazo previsto, sob pena de desclassificagao: 
a) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente de frente; 
b) Cedula de identidade do Parana ou protocolo de seu requerimento junto ao 
lnstituto de ldentificagao do Parana e duas c6pias; 
c) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
Dispensa de lncorporagao/lsengao ou Carta Patente e uma c6pia; 
d) CPF e uma c6pia; 
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e) Comprovante de endere<;o com CEPe uma c6pia; 
f) Titulo de eleitor e comprovante da ultima vota<;ao e uma c6pia; 
g) Certificado de conclusao e hist6rico escolar do ensino media ou equivalente, 
fornecido par institui<;ao de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou 
autorizada pelo 6rgao governamental competente; 
h) Certidao do Tribunal Regional Eleitoral, atestando que esta em dia com as 
suas obriga<;6es eleitorais bern como nao ter incorrido em crime eleitoral; 
i) Certidao de casamento e uma c6pia; 
j) Certidao de nascimento dos filhos e uma c6pia; 
I) Declara<;ao de bens e valores que compoem seu patrimonio privado; 
m) Declara<;ao de desvincula<;ao, para o candidato que exerce cargo, emprego 
ou fun<;ao publicos federal, estadual ou municipal, conforme preveem os incisos 
XVI e XVII, do art. 37 da Constitui<;ao Federal; 
n) Certidao que comprove nao existir impedimentos para a inclusao previstos 
nas alineas "c", "e","f", "h" e "i"do subitem 3.2.1. deste Edital. 
13.1.4 Os militares (ou ex-militares) das For<;as Armadas, Policias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares deverao apresentar ainda certidao do Arquivo-Geral 
e do Servi<;o de Justi<;a e Disciplina da respectiva Unidade Militar em que servem ou 
serviram, exceto na condi<;ao de presta<;ao do servi<;o militar obrigat6rio. 
13.1.5 A apresenta<;ao dos documentos exigidos e de inteira responsabilidade 
dos candidatos que poderao deixar de ser incluidos se nao apresenta-los na data 
estipulada em Edital especifico ou se apresenta-los rasurados, ilegiveis ou 
irregulares. 
13.1.6 A declara<;ao falsa ou inexata, bern como a apresenta<;ao de 
documentos ou informa<;6es falsos ou inexatos, determinarao a invalida<;ao da 
inclusao e de todos os atos dela decorrentes, em qualquer epoca, sem prejuizo das 
san<;6es civis, penais e administrativas cabiveis. 
13.1.7 0 nao comparecimento dos candidatos para efetiva<;ao da inclusao ou 
a nao apresenta<;ao dos documentos exigidos dentro dos prazos estabelecidos em 
Edital especifico, sera entendido em desistencia e implicara na sua elimina<;ao do 
Concurso, sendo convocados candidatos suplentes na ordem rigorosa de 
classifica<;ao. 
13.1.8 Nao sera admitida inclusao par procurador, salvo par motivo de doen<;a 
plenamente justificado, desde que nao impe<;a o candidato de iniciar o curso de 
forma<;ao no prazo estipulado. 
13.1.9 A inclusao na PMPR, ato formal do Comando Geral, sera realizada 
pela Diretoria de Pessoal, atraves do Centro de Recrutamento e Sele<;ao e ap6s 
serao apresentados a Diretoria de Ensino, a qual fara a distribui<;ao conforme o 
previsto no item 2 do presente Edital. 
14 DOS RECURSOS 
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14.1 Sera admitido recurso, relativo a formulac;ao de questoes objetivas, 
formulac;ao de questoes subjetivas, correc;ao de provas subjetivas e te6rico-
praticas,e erro material 
14.2 0 recurso sera admitido uma (mica vez, nao cabendo pedido de 
reconsiderac;ao ou recurso a instancia superior. 
14.3. Os recursos a que se referem o item 14.1 serao julgados pela banca 
examinadora exceto o de erro material, que sera julgado pela entidade executora do 
concurso 
14.4 0 recurso apresentado tera efeito devolutivo ate seu julgamento. 
14.5 Serao liminarmente indeferidos os recursos que nao estiverem 
devidamente justificados ou se baseiem em razoes de carater subjetivo, os que 
derem entrada fora de prazo ou os recursos enviados via postal, via fax ou via 
correio eletronico. 
14.6 0 recurso devera ser interposto, sob pena de preclusao deste direito, no 
prazo de dais dias uteis, a contar do dia imediato a data de divulgac;ao dos 
resultados de cada fase, em edital especfficos. 
14.7 0 candidato que impetrar recurso somente sera encaminhado para a 
realizac;ao dos exames seguintes caso tenha sido deferido o seu requerimento. 
14.8 Compete a Comissao do Concurso decidir, motivadamente, sabre OS 
recursos no prazo mfnimo de 06 (seis) dias uteis. 
14.9 Os recursos a que se refere o presente Edital, deverao, observados os 
prazos, ser dirigidos ao Presidente do Concurso Publico e protocolados no Sistema 
lntegrado do Protocolo Geral no Quartel do Comando Geral em Curitiba a rua 
Marechal Floriano Peixoto n° 1.401, bairro Rebouc;as, no horario de expediente. 
15 DAS DISPOSICOES FINAlS 
15.1 Sera eliminado do Concurso Publico o candidato que: 
a) Usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bern como portar material que 
possa ser utilizado para fraudar a realizac;ao de qualquer prova, teste ou exame. 
b) Faltar ou chegar atrasado para a realizac;ao de qualquer prova, teste ou 
exam e. 
c) Nao portar documento comprobat6rio da inscric;ao e de identidade com 
fotografia para a realizac;ao de qualquer prova, teste ou exame. 
d) 0 candidato que verificar, a qualquer tempo das provas, testes ou exames 
que, dentre os aplicadores de sua sala ou do seu grupo exista qualquer parente seu, 
afim ou consangOfneo ate 3. 0 grau, ou conjuge, devera comunicar o fato ao 
coordenador do setor, sob pena de anulac;ao de sua prova, teste ou exame. 
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15.2 0 candidato aprovado devera manter, durante a realizac;ao e validade 
do Concurso Publico, seu enderec;o e telefone atualizado, visando a eventual 
convocac;ao, nao lhe cabendo qualquer recurso, caso nao tenha sido possivel 
convoca-lo em decorrencia de enderec;o ou telefone errado ou desatualizado ou por 
circunstancias provocadas pelo proprio candidato. 
15.3 Durante a realizac;ao das provas da 1.a fase nao se admitira qualquer 
tipo de consulta, sendo vedado o uso de aparelhos e equipamentos eletr6nicos, 
telefones celulares, computadores e similares. 
15.4 0 candidato devera apresentar-se para a realizac;ao das provas, testes 
ou exames com trinta minutos de antecedencia. 
15.5 Nao sera admitido a realizar as provas o candidato que chegar ap6s o 
horario previsto para o fechamento dos portoes. 
15.6 A confirmac;ao dos locais de provas, bern como do calendario para os 
exames das demais fases do Concurso, deverao ser feitos pessoalmente pelo 
candidato por meio de acesso no enderec;o eletr6nico www.pr.gov.br/pmpr, 
www.nc.ufpr.gov.br e pelo Diario Oficial do Estado. 
15.7 Para o Exame de Capacidade Fisica nao sera permitido o uso de 
qualquer substancia quimica capaz de alterar o desenvolvimento natural do 
candidato, ficando, a criteria da comissao de avaliadores, a escolha aleat6ria de 
qualquer candidato para sujeic;ao a exames laboratoriais. Sera eliminado do 
Concurso o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bern como 
aquele cujo resultado do exame for positivo. 
15.8 Sera eliminado o candidato que faltar em qualquer um dos dias de 
provas, ou no ato da inclusao, passando a condic;ao de desistente. 
15.9 A desclassificac;ao do candidato, decorrente do nao-atendimento dos 
requisitos constantes neste Edital, em qualquer fase do Concurso, dar-se-a por ato 
do Presidente da Comissao, com a divulgac;ao dos resultados de cada fase. 
15.9.1 0 motivo da desclassificac;ao sera apresentado por escrito ao 
candidato que o requerer, no prazo de 2 (dois) dias uteis ap6s a divulgac;ao dos 
resultados de cada fase do Concurso. 
15.9.2 0 candidato somente sera submetido a fase subsequente do Concurso 
se aprovado ou considerado apto, conforme o caso, na fase anterior. 
15.10 Os candidatos incluidos na Policia Militar do Parana, ap6s aprovac;ao 
no Concurso regulado por este Edital, serao matriculados no Curso de Formac;ao de 
Soldados na condic;ao de Soldados de 2.a Classe. 
15.11 Os resultados de cada fase do Concurso serao divulgados por meio de 
Editais do Presidents da Comissao no enderec;o eletr6nico da PMPR, no enderec;o 
eletr6nico do Nucleo de Concursos da UFPR e no Diario Oficial do Estado. 
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15.12 Os casas omissos serao resolvidos pelo Comandante Geral da Polfcia 
Militar. 
15.13 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 
a) Anexo "A"- Conteudo Programatico; 
b) Anexo "B" - Conteudo do Exame de Capacidade Ffsica. 
Curitiba, 30 de setembro de 2005 
DAVID ANTONIO PANCOTTI, Cel QOPM 
COMANDANTE-GERAL DA PMPR 
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ANEXO "A"- CONTEUDO PROGRAMATICO 
PORTUGUES ( 15 questoes) 
Compreensao de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem pratica 
(ordens de servigo, instrugoes, cartas e offcios). Dominio da norma do portugues 
contemporaneo, sob os seguintes aspectos: coesao textual, estruturagao da frase e 
periodos complexos, uso de vocabulario apropriado, pontuagao, concordancia verbal 
e nominal, emprego de pronomes, grafia e acentuagao. 
MATEMATICA ( 5 questoes) 
1. Sistema de numeragao decimal. Operagoes com numeros reais e propriedades. 
Numeros naturais, multiplos e divisores. Numeros fracionarios, razoes, proporgoes e 
porcentagem. 2. Media aritmetica simples e media aritmetica ponderada. 3. 
Progressao aritmetica e progressao geometrica. 4. Resolugao e discussao de 
sistemas lineares. Matrizes. 5. 0 principia fundamental de contagem, fatorial, 
permutagao, arranjo e combinagao. Nogoes de calculo de probabilidades. 6. 
Grandezas, medidas, sistema metrico decimal e medidas de tempo. 7. A nogao de 
fungao como instrumento para trabalhar com a variagao de grandezas. 
Reconhecimento e interpretagao de graficos de fungoes. 0 conceito de fungao e de 
fungao inversa. 8. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente 
proporcionais, regra de tres e fungao linear. 9. Fungoes polinomiais de 1Q e de 2Q 
graus, fungoes exponenciais e logaritmicas. 10. Caracteristicas e propriedades 
geometricas de figuras planas e espaciais: poligonos e circulo, prismas, piramides, 
esfera, cilindros, cones e troncos. 11. Congruencia e semelhanga de figuras planas e 
espaciais. Razoes entre comprimentos, areas e volumes de figuras semelhantes. 12. 
Teorema de Pitagoras. Razoes trigonometricas no triangulo retangulo. Lei dos senos 
e lei dos co-senos. 13. Calculo de distancias, angulos, perimetros, areas e volumes. 
14. Sistema de coordenadas cartesianas no plano. Distancia entre pontos. Equagoes 
da reta e posigoes relativas entre duas retas. 
GEOGRAFIA ( 5 questoes) 
0 quadro natural 
Posigao de lugares e orientagao. A atmosfera. Fatores do clima. 0 elemento liquido. 
0 elemento solido. A biosfera. 
A populagao e a urbanizagao 
Populagao: distribuigao, crescimento, estrutura e mobilidade. 0 fenomeno urbano: 
importancia da urbanizagao e problemas urbanos. 
0 espago brasileiro 
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Fundamentos geologicos e relevo. Bacias hidrograficas. Clima, vegetagao e solo. A 
populagao brasileira. 0 potencial economico. Unidades regionais do Brasil. Espago 
paranaense. 
HISTORIA ( 5 questoes) 
- A epoca moderna 
- A conjuntura mundial no pos-guerra 
- A nova ordem mundial 
0 regime republicano no Brasil 
0 Brasil e os desafios da redemocratizagao 
QUIMICA ( 5 questoes) 
Aspectos macrosc6picos da quimica 
Evidencias das reagoes qufmicas (experimentais ou naturais). Compostos qufmicos, 
suas misturas e a presenga em materiais mais complexos. Alguns metodos de 
separagao (filtragao, decantagao, destilagao, cristalizagao, cromatografia em papel). 
Reagao qufmica e sua representagao simbolica, equagao qufmica, reagentes e 
produtos. Leis Ponderais de Lavoisier e Proust. Equagao geral dos gases ideais. 
Classificac;ao peri6dica e propriedades dos elementos e seus compostos 
Princfpios de ordenagao e localizagao dos elementos. Perfodos, grupos e 
subgrupos. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, halogenios, calcogenios e gases 
nobres. 
Acidos e bases 
Teorias acido-base de Arrhenius e Bronsted-Lowry. Reagoes de neutralizagao. 
Nomenclatura IUPAC e vulgar de acidos, bases, sais e oxidos mais comuns. pH e 
pOH. 
Estequiometria quimica 
Mol e constante de Avogadro. Massa Molar. Balanceamento de reagoes qufmicas: 
por tentativa e fon eletron. Calculos Estequiometricos. Formula minima e formula 
molecular. 
Unidades e grandezas em quimica 
Principais unidades e grandezas. Sistema lnternacional (SI) e conversao de 
unidades. Unidades de concentragao. 
Soluc;oes, propriedades coligativas e forc;as intermoleculares 
Solugao, solvente, soluto, fase, solugao saturada e insaturada. 
Estrutura dos compostos de carbona 
Cadeias de carbona: Caracterizagao e representagao da estrutura atraves de 
notagao em bastao. Conceituagao de grupamento funcional. Reconhecimento das 
seguintes fungoes: hidrocarbonetos, derivados halogenados, alcoois, eteres, 
aldefdos, cetonas, fenois, acidos carboxflicos, esteres, amidas e aminas.,. 
Quimica e meio ambiente 
Cicio da agua. Poluigao e tratamento da agua. Poluigao atmosferica. A qufmica e OS 
seres vivos. Quimica na agricultura e na saude. 
Quimica e sociedade 
A quimica como criagao humana e sua insergao historica e social. 0 
desenvolvimento cientffico e tecnologico. 0 conhecimento qufmico e suas 
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tecnologias na interagao do ser humano com o meio ambiente. Aspectos eticos 
envolvendo o desenvolvimento e a utilizagao do conhecimento qufmico. 
BIOLOGIA ( 5 questoes) 
Seres vivos. 
Visao geral das principais caracterfsticas e da organizagao dos reinos da natureza; 
fungoes vitais que viabilizam sua existencia. 
TOPICOS: 
• Variedade dos seres vivos - sistemas de classificagao. 
• Caracterizagao dos principais grupos vegetais e animais. 
• Fisiologia animal e vegetal. 
• Reprodugao humana. 
Estudo das populagoes 
Principais mecanismos de heranga genetica e os mecanismos evolutivos. 
TOPICOS: . 
• Conceito geral de heranga. 
• Citogenetica: cromossomas, genes, mutagoes genicas e anomalias 
cromossomicas. 
• Origem da vida. 
• Mecanismos evolutivos. 
Ecologia 
0 papel de cad a ser vivo na manutengao do equilibria do ecossistema. 
TO PI COS: 
• Relagoes tr6ficas entre os seres vivos. 
• Ecossistema e seus componentes. 
• Ciclos biogeoqufmicos. 
• Os principais biomas. 
• Desequilfbrio ecol6gico e suas causas. 
Saude, higiene e saneamento basico 
Saude publica brasileira. 
TOPICOS: 
• Principais endemias encontradas no Brasil e meio de combate-las. 
• Doengas de carencia. 
• Higiene pessoal e social. 
• Nogoes elementares de imunidade. 
FISICA ( 5 questoes) 
Mecanica 
• Mecanica da Partfcula: Conceito de partfcula. Cinematica escalar e vetorial. 
Queda livre e movimento de projeteis. Movimento circular. Conceitos de massa e 
de forga. Referenciais inerciais. Forgas atuantes numa partfcula. Resultante de urn 
Sistema de Forgas. Leis de Newton e aplicagoes. Conservagao de momenta 
linear. Colisoes unidimensionais. Conceito de peso. Trabalho e potencia. Energia 
cinetica. Energia potencial. Lei de Conservagao da Energia Mecanica. Centro de 
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massa; Estatica de s61idos: momenta de uma forc;a, momenta resultante, 
condic;oes de equilfbrio de urn corpo rigido. 
• Fluidos: massa especffica e densidade; conceito de pressao hidrostatica: 
Principios de Pascal e de Arquimedes, teorema fundamental; corpos flutuantes. 
Termologia 
Equilfbrio termico. Conceito de temperatura. Escalas termometricas. Dilatac;ao 
termica. Transmissao do calor. Calor especffico e capacidade calorffica. 
Calorimetria. 
Fenomenos ondulat6rios e acustica 
Tipos de onda. Propagac;ao de urn pulso numa corda. Comprimento de onda, 
freqOencia, amplitude e velocidade de onda. Ondas senoidais. Ondas estacionarias. 
Propagac;ao do som. 
Eletricidade e magnetismo 
Carga eletrica. Condutores e isolantes. Lei de Coulomb. Campo eletrico. Linhas de 
forc;a. Potencial eletrico. Campo eletrico uniforme: superficies equipotenciais 
associadas; diferenc;a de potencial entre dois pontos do campo; Corrente eletrica. 
Geradores. Resistores. Lei de Ohm. Associac;ao de resistores. 
Energia e potencia. Efeito Joule. Circuitos elementares. 0 Campo magnetico: linhas 
de forc;a do campo magnetico. 
Campos magneticos gerados por correntes eletricas. 
lnduc;ao eletromagnetica: Lei de Lenz e Lei de Faraday. 
6ptica 
Dispersao da luz. fndice de refrac;ao. 6ptica geometrica: leis da reflexao e da 
refrac;ao; reflexao total; espelhos pianos e esfericos; lentes delgadas. 
ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ( 5 questoes) 
Acessado atraves do site: http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/Ieis/18069.htm 
Titulo I 
Das Disposic;oes Preliminares. 
Titulo II 
Dos Direitos Fundamentais: 
• Do Direito a Vida e a Saude; 
• Do Direito a Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; 
• Do Direito a Convivencia Familiar e Comunitaria; 
• Do Direito a Educac;ao, a Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 
• Do Direito a Profissionalizac;ao e a Protec;ao no Trabalho. 
Titulo Ill 




Da Pratica de Ato lnfracional. Dos Direitos lndividuais. Das Medidas S6cio-
Educativas. 
Titulo IV 
Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsavel. 
Titulo V 
Do Conselho Tutelar. Disposic;oes Gerais. Das Atribuic;oes do Conselho. 
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ANEXO "8"- CONTEUDO DO EXAME DE CAPACIDADE FiSICA 
TESTE DE SUFICIENCIA FiSICA 
1 -SHUTTLE RUN: (corrida de ire vir) 
a) Objetivo: Avaliagao da agilidade neuromotora e da velocidade. 
b) Material: 02 (dais) blocos de madeira (Scm x Scm x 10cm), 01 (urn) 
cronometro e espago livre de obstaculos. 
c) Procedimento: 0 candidato coloca-se em afastamento antero-posterior 
das pernas, com o pe anterior o mais proximo possivel da linha de sa ida. Com a voz 
de comando: "Atenr;ao! Ja!" o candidato inicia o teste com o acionamento 
concomitante do cronometro. 0 candidato em agao simultanea, corre a maxima 
velocidade ate os blocos equidistantes da linha de sa ida a 9, 14m (nove metros e 
catorze centimetres), pega urn deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando 
esse bloco atras da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em 
busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma. 0 cronometro e parado 
quando o candidato coloca o ultimo bloco no solo e ultrapassa com pelo menos urn 
dos pes a linha final. Ao pegar ou deixar o bloco, o candidato tera que cumprir uma 
regra basica do teste, ou seja, transpor pelo menos urn dos pes as linhas que 
limitam o espago demarcado. 0 bloco nao deve ser jogado, mas sim, colocado ao 
solo. 
d) Numero de tentativas: 02 (duas); o candidato que na primeira tentativa nao 
conseguir realizar o teste, tera uma segunda tentativa, com repouso de cinco 
minutos para a segunda tentativa. 
e) Tempo de execugao: conforme a tabela. 
Esquema de Shuttle Run 
Fonte: DANTAS, E.H.M., 1986 
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2) TRA<;Ao NA BARRA FIXA (Somente para o masculine) 
a) Objetivo: medir indiretamente a forc;a muscular de membros superiores 
par meio do desempenho em se elevar o queixo acima do nivel de uma barra 
horizontal. 
b) Material : 01 (uma) barra metalica, disposta horizontal mente, de 1,5 
polegada ou 3,80 em de diametro; 
c) Procedimento: partindo da posic;ao inicial (pegada) na barra, 
empunhadura em pronac;ao (conforme figura n. 0 01 ), flexionar os brac;os 
ultrapassando o queixo em angulo reto com o pescoc;o ate a parte superior da barra 
(conforme figura n. 0 02), joelho em extensao, pes fora do solo, e voltar a posic;ao 
inicial, ficando com os brac;os completamente estendidos. Nao ha tempo 
determinado para a execuc;ao dos movimentos, podendo o exercicio ser executado 
de forma lenta ou rapida. 
Nao e permitido impulsionar o corpo com as pernas ou balanc;ar o corpo para 
executar cada flexao, bem como e proibido o contato das pernas ou do corpo com 
quaisquer objetos ou auxilios par parte de qualquer circunstante. 
Para a contagem serao validas as trac;oes corretamente executadas e 
encerra-se o exercicio assim que o candidate largar a barra. 
Portanto, dentro da presente descric;ao serao computadas as trac;oes 
executadas em que o queixo ultrapasse a altura da barra em angulo reto e nao 
tenha havido impulso com as pernas, corpo ou qualquer outro auxilio. 
Nao sera computada a primeira trac;ao, caso o candidate a realize com 
aproveitamento do impulso tomado durante o salto para a empunhadura na barra. 
0 candidate somente iniciara o exercicio ap6s a autorizac;ao do avaliador, que 
devera fazer a contagem das repetic;oes corretamente realizadas em voz alta. 
d) Numero de tentativas: sera aceita apenas 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execuc;ao: sem tempo para a execuc;ao. 
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Figura 02 
Posic;ao 2 
I ntermed iaria. 
Figura 03 
Posic;ao 3 
Final do Exercfcio 
3) ISOMETRIA NA BARRA FIXA (somente para o feminine) 
a) Objetivo: medir indiretamente a forc;a muscular de membros superiores 
pelo desempenho em se manter suspensa com o queixo acima do nivel de uma 
barra horizontal. 
b) Material: 01 (uma) barra metalica, disposta horizontal mente, de 1,5 
polegada ou 3,80 em de diametro. 
c) Procedimento: a candidata podera ser auxiliada por um apoio nos pes, 
que lhe permita iniciar o teste ja com o queixo em angulo reto e acima do nivel do 
cano da barra e a pegada (empunhadura) em pronac;ao, com os brac;os ja 
flexionados. Partindo da posic;ao inicial, a candidata devera manter-se suspensa 
permanecendo com o queixo acima do nivel da barra, sem o apoio dos pes e pelo 
maior tempo possivel. 0 cronometro e acionado no momenta em que os pes da 
avaliada deixarem o apoio, e e travado quando o queixo da candidata encostar ou 
ficar no mesmo alinhamento do cano da barra. 




Numero de tentativas: sera aceita apenas 01 (uma) tentativa. 
Tempo de execuc;ao: conforme a tabela para o feminine. 
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4) CORRIDA DE 2.400 METROS 
Figura 01 
Posic;ao de Execuc;ao do 
Teste 
Figura 02 
Detalhe de Execuc;ao do 
Teste 
a) Objetivo: visa verificar por urn esfon;o de media durac;ao em ritmo 
constante, a capacidade aer6bica do indivfduo, dentro dos seus componentes 
cardiovasculares e respirat6rios. 
b) Material: sera realizada em pista ou area previa mente demarcada e 
livre de obstaculos. 
c) Procedimento: o candidato devera percorrer a distancia de 2.400 
metros sendo permitido andar durante o teste. Ao final do teste sera computado o 
tempo levado para percorrer a distancia prevista, bern como, posteriormente os 
Indices obtidos pela verificac;ao nas tabelas masculina/feminina em anexo. 
d) Numero de tentativas: 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execuc;ao: conforme a tabela. 
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TABELA MASCULINO 
TESTES 
SHUTLLE RUN BARRA FIXA CORRIDA DE 2.400 M RESULTADO 
(CRONOMETRADO (CONTADO POR (CRONOMETRADO 
EM SEGUNDOS) REPETI<;OES) EM MINUTOS) 
ACIMA DE 11 ATE04 
INAPTO SEGUNDOS REPETI<;OES ACIMA DE 12 
MINUTOS 
ATE 11 SEGUNDOS 05 REPETI<;OES 




SHUTLLE RUN ISO METRIA CORRIDA DE 2.400 M RESULT ADO 
(CRONOMETRADO (CRONOMETRADO (CRONOMETRADO 
EM SEGUNDOS) EM SEGUNDOS) EM MINUTOSJ 
ACIMA DE 12 MENOS DE 15 ACIMA DE 14 INAPT A 
SEGUNDOS SEGUNDOS MINUTOS 
ATE 12 SEGUNDOS 
MiNIMO DE 15 APTA 
SEGUNDOS ATE 14 MINUTOS 
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